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Abstract 
Dette projekt undersøger de vilkår som ufaglærte dagpengemodtagere lever under i Danmark, som 
tydeligt har forandret sig med overgangen fra industrisamfundet til det postindustrielle samfund. 
Ufaglærte borgere udgør i dag knap en tredjedel af den ledige arbejdsstyrke i Danmark. Dette skyl-
des at mange ufaglærte arbejdspladser outsources samt at vi er overgået til et videns- og teknologi-
samfund, hvor man i højere grad efterspørger kompetencer der er opnået gennem uddannelse. Pro-
jektets empiri tager form af ekspertinterviews, gruppeinterviews med ufaglærte borgere samt en 
spørgeskemaundersøgelse. Dette skal klarlægge hvorvidt aktuelle politiske indsatser på dagpenge-
området virker efter hensigten, samt klarlægge de sociale konsekvenser de nye arbejdsvilkår kan 
have for ufaglærte dagpengemodtagere. Analysen koncentrerer sig om de nye sociale risici der er 
opstået for ufaglærte som samfundsgruppe samt for ufaglærte dagpengemodtagere i overgangen til 
det postindustrielle samfund. Derudover vil analysen omhandle hvorvidt den politiske indsats over-
for denne målgruppe virker efter hensigten, og om den seneste dagpengereform kan ses som et ud-
tryk for en overgang fra den klassiske velfærdsstat til en konkurrencestat samt om konkurrencesta-
tens politik i så fald skaber nye sociale risici for målgruppen. Afslutningsvis bliver det diskuteret 
hvorvidt der er plads til ufaglærte borgere i fremtidens Danmark.          	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English abstract	  
This project is a scientific study about the conditions for unskilled citizens in Denmark, which 
clearly has changed during the transition from an industrial to a post-industrial society. Unskilled 
people represent almost a third of the unemployed workforce in Denmark. The reason for this is 
outsourcing of unskilled jobs and that Denmark today is a society that breeds of education and 
technology, which explains the increasingly demand on skills acquired through education.	  The em-
pirical work of the project takes form of expert interviews, group interviews with unskilled citizens 
and of a survey. This is to clarify whether the current political effort on the matter work as intended, 
and to clarify the social implications of the new conditions for unemployed unskilled citizens.	  The 
analysis concentrates on the new social risks that have arisen for unemployed unskilled citizens in 
the transition to a post-industrial society. In addition, the analysis will address whether the political 
efforts towards this target group is working as intended and address whether the recent reform on 
this matter is an expression of a transition from the traditional welfare state to a competitive state. 
Furthermore the analysis will deal with the policy of the potential competitive state and analyze 
whether this approach in politics creates new social risks for the target group.	  Finally, it will be dis-
cussed whether there is room for unskilled citizens in Denmark in the future.	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Problemfelt 	  
Vi ser et Danmark, der har ændret sig i forhold til, dels hvordan samfundet er bygget op og dels 
hvad det er bygget op omkring. I velfærdsstatens guldalder efter 2. Verdenskrig opstod der i  indu-
strisamfundet et fokus på medborgerskab samt en høj grad af dekommodificering. Altså at samfun-
det gennem indkomsterstattende ydelser ville frigøre arbejderens afhængighed til arbejdsmarkedet 
(Rasborg & Ejrnæs, 2015:286). Især en lav grad af social stratifikation betød, at solidaritet blev et 
kernebegreb i denne tid (Rasborg & Ejrnæs, 2015:287). 	  	  
Det menes, at vi efterfølgende er overgået til et postindustrielt samfund. Denne overgang har med-
ført ændringer i samfundet, der menes at have medført nye sociale risici, der er opstået på baggrund 
af socioøkonomiske forandringer i samfundet. Begrebet nye sociale risici kan blandt andet indehol-
de fænomener som øget jobusikkerhed, individualisering samt social eksklusion (Rasborg & Ejr-
næs, 2015:285).  	  	  
Herudover ser vi også, at det tyder på, at den danske velfærdsstat gennem de sidste årtier har gen-
nemgået en betydelig forandringsproces og er gået fra at tage form af en klassisk universel vel-
færdsstat til, hvad Ove Kaj Pedersen kalder for konkurrencestaten. Med det menes, at medborger-
skabet og forholdet mellem pligter og rettigheder har ændret sig og det lyder til, at det på flere må-
der er blevet mere op til den enkelte at klare sig selv i et foranderligt og konkurrenceorienteret sam-
fund.  	  	  
Igennem de seneste år er der sket store ændringer inden for beskæftigelsespolitikken i Danmark. Vi 
har set disse ændringer i blandt andet kontanthjælpssystemet, hvor ydelserne løbende bliver mindre 
og hvor der for nyligt blev indført gensidig forsørgerpligt, hvilket udelukkede en andel borgere fra 
at modtage kontanthjælp - fra at have et forsørgelsesgrundlag. Vi har også set det med dagpengesy-
stemet, der er gået fra i 1993 ikke at have et dagpengeloft og blive kritiseret for at være en dagpen-
gekarrusel, til i dag at være skåret ned til en ydelsesperiode på 2 år (Bilag1:3). 	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Vores  grundlæggende interesse for denne udvikling har taget udgangspunkt i de mennesker, som 
kan have svært ved at følge udviklingen og tilpasse sig under, hvad der af nogle betegnes som en 
konkurrencestat, samt dem som vil være mest udsat for de førnævnte nye sociale risici. 	  	  
Et felt hvor overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat viser sig markant, og derfor er et under-
søgelsesfelt, som kan bruges til at analysere denne udvikling, er dagpenge- og beskæftigelsesområ-
det. Dagpengesystemet i Danmark, er som sagt, på få år blevet ændret fra slet ikke at have noget 
loft til at blive forkortet til syv år, dernæst fire år og senest til at lyde på to år. Siden dagpengeretten 
i 2010 blev forkortet ned til to år, har det vist sig, at ufaglærte ledige er den samfundsgruppe, som 
er blevet hårdest ramt af denne reform (Bjørsted, 2014).	  
Dette skyldes højst sandsynligt, at ufaglærtes vilkår på arbejdsmarkedet har ændret sig markant i 
overgangen fra industrisamfundet til det postindustrielle samfund. Mange ufaglærte job er blevet 
outsourcet, andre overtaget af teknologiske løsninger og i takt med at velfærdsstatens rolle også 
ændrer sig, kan meget tyde på, at ufaglærte kommer til at bøde hårdt for denne samfundsforan-
dring.  Spørgsmålet er, om der overhovedet er plads til ufaglærte borgere i fremtidens Danmark? 
Om vores berettigelse som samfundsborgere- og bidragere efterhånden står og falder med, om vi 
har en uddannelse? Forhåbentlig ikke det kan lyde absurd, men med det markante fokus på og krav 
om opkvalificering og uddannelse, som indgår i beskæftigelsespolitik i dag, kan man blive i tvivl.	  
Derfor har vi sat os for at undersøge, om der tages højde for, at det måske ikke er alle samfundsbor-
gere, der er i stand til at gennemføre en uddannelse, eller om det i fremtiden vil være en nødvendig-
hed med en uddannelse for at indgå på det danske arbejdsmarked. 	  
Derudover finder vi det interessant at undersøge, hvad man  fra politisk hold gør for at hjælpe ufag-
lærte dagpengemodtagere i arbejde, og hvorvidt det virker efter hensigten. Det har nemlig vist sig, 
at kun 1 % dagpengemodtagere er kommet hurtigere i arbejde som effekt af den seneste dagpenge-
reform, end de ellers ville have gjort (Bruun Jonassen, 2014:10). Dette undrer os, hvorfor vi finder 
det relevant at undersøge, om der er overensstemmelse mellem de arbejdsincitamenter, der opstilles 
gennem det politiske system og det, som ifølge ufaglærte selv og eksperter på dette område, motive-
rer ufaglærte dagpengemodtagere til at søge arbejde. Sagt på en anden måde vil vi arbejde med, om 
materielt afsavn er det afgørende arbejdsincitament eller om motivationen til at arbejde bunder i 
noget andet.	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At ufaglærte dagpengemodtagere i dag befinder sig i en udsat position grundet samfundsstrukturelle 
ændringer fører os til at undersøge, hvad det præcis er for nye sociale risici, der gør sig gældende 
for denne samfundsgruppe. 	  	  
I forlængelse heraf vil vi analysere, om den aktuelle dagpengepolitik i Danmark kan ses som et ud-
tryk for en overgang til en konkurrencestat, og hvad dette i så fald vil indebære for ufaglærte som 
samfundsgruppe samt for den enkelte ufaglærte dagpengemodtager. Det der interesserer os herved, 
er hvordan nutidens konkurrenceorienterede videnssamfund påvirker den enkelte ufaglærte arbej-
ders livsvilkår og borgerrettigheder, samt ufaglærte dagpengemodtageres mulighed for integration 
på arbejdsmarkedet. Hvordan påvirker det den enkeltes selvforståelse og sociale situation at miste 
sit arbejde og blive ekskluderet fra arbejdsmarkedet? 	  
At berettigelsen af en hel befolkningsgruppes tilstedeværelse på arbejdsmarkedet på sin vis degra-
deres på få årtier kan umuligt gå ubemærket hen, og vi vil med dette projekt forsøge at klargøre og 
analysere de relevante samfundsstrukturelle og individorienterede tendenser og konsekvenser.	  	  
Vi vil altså tage fat i begrebet om nye sociale risici og se nærmere på, hvordan disse påvirker de 
ufaglærte dagpengemodtagere, samt analysere hvordan staten håndterer dem. Fra beskæftigelsespo-
litisk side er der opstillet en række tiltag, der forsøger at stille de ufaglærte stærkere som samfunds-
gruppe. Vi vil se nærmere på, hvad disse tiltag indebærer, og om de virker efter hensigten. Dette for 
til sidst at finde frem til hvilke konsekvenser de ændrede samfundsstrukturer har for ufaglærte dag-
pengemodtagere. 	  	  
Ud fra ovenstående refleksioner er vi nået frem til følgende problemformulering:  
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Problemformulering	  	  
Hvilke konsekvenser har dagpengereformen for ufaglærte dagpengemodtagere - og kan man se den 
som et udtryk for en overgang fra velfærdsstat til konkurrencestat?	  	  
● Hvilke nye sociale risici gør sig gældende for ufaglærte dagpengemodtagere i dag, hvorfor 
er de opstået og opstår der stadig nye?	  
● Virker de aktuelle politiske tiltag på dagpengeområdet hensigtsmæssigt?	  
Relevans	  og	  tværfaglighed	  	  
Problemstillingen omkring de ændrede vilkår for ufaglærte dagpengemodtagere finder vi højaktuel 
grundet opgørelser over, hvor hårdt de seneste års dagpengepolitik er gået ud over ufaglærte dag-
pengemodtagere. Yderligere bliver en ny beskæftigelsesreform p.t. implementeret, som er en reform 
med et stærkt fokus på uddannelse og opkvalificering af ufaglærte. Derudover blev der af Beskæfti-
gelsesministeriet i juni 2014 nedsat en dagpengekommissionen, som til august forventes at komme 
med bud på et nyt dagpengesystem, som skal kunne ruste sig mod det nye arbejdsmarked samt ar-
bejdsliv, herunder de nye sociale risici (Beskæftigelsesministeriet, juni 2014). Ved at inddrage og 
analysere på socioøkonomiske ændringer, de sideløbende politiske tiltag, juridiske tiltag samt de 
sociale konsekvenser udviklingen kan have for målgruppen, sikrer vi os et omfattende perspektiv 
der tager højde for både økonomiske og juridiske faktorer, samt et projekt der arbejder med socio-
logiske og politologiske discipliner.  	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Metode 	  
Nærværende afsnit vil omhandle metodeovervejelser i forhold til udarbejdelsen af vores analyse. 
Disse metodeovervejelser vil indeholde redskaber og midler i vores bestræbelse på at sikre et så 
pålideligt empirisk grundlag som muligt  for vores analyse. Vores forskningsstrategi vil beskrive 
udarbejdelsen af analyserne og de dertilhørende metodiske overvejelser i forhold til indsamling af 
empiri, valg af målgruppe og videnskabsteoretiske position. Derudover vil afsnittet rumme en kvali-
tetsvurdering af den indsamlede empiri og i sidste ende give læsere mulighed for at vurdere gyldig-
heden af vores konklusioner. 	  	  
Præsentation	  af	  målgruppe	  	  	  
Definitionen af ufaglærte vil i dette projekt være personer, som ikke har yderligere form for uddan-
nelse end folkeskolens afgangsprøve. Antallet af ufaglærte i Danmark er faldende og er fra 2008 til 
2013 faldet med 27 % (Danmarks Evalueringsinstitut, 2015:27). I 2013 udgjorde ufaglærte 15% af 
den danske arbejdsdygtige befolkning i alderen 25-54 år, hvilket svarer til ca. en kvart million dan-
skere (Danmarks Evalueringsinstitut, 2015:28). Heraf er 61 % af gruppen ufaglærte mænd, og i 
perioden mellem 2008-2013 er uligheden i kønsfordelingen steget. 	  
I 2013 var der ca. 40.000 arbejdsløse ufaglærte, hvilket svarer til lidt mere end hver fjerde af alle 
ledige. Samme år var arbejdsløshedsprocenten for gruppen oppe på 9,7 (Bjørsted, 2014). Ufaglærte 
som samfundsgruppe kategoriseres som socialklasse 4 og ufaglærte ledige som socialklasse 5, også 
kaldet underklassen (Enevoldsen Sabiers & Bækkelund Larsen, 2014). Socialklasserne er opdelt ud 
fra uddannelsesniveau og indkomst. Der viser sig dog yderligere at være ulighed mellem socialklas-
serne inden for flere sociale faktorer, som fx ulighed i sundhed og kriminalitet. Underklassen viser 
sig i begge tilfælde at skille sig markant ud bl.a. ved at have dobbelt så høje medicinudgifter og 
markant flere tilfælde af overtrædelser af straffeloven (Schytz Juul, Nawa & Mølgaard, 2012). For-
holdene omkring relativ dødelighed viser, at restlevetiden for en ufaglært 30-årig mand gennemsnit-
ligt er 7,3 år lavere end restlevetiden for en 30-årig akademisk mand (Enevoldsen Sabiers & Bæk-
kelund Larsen, 2014).	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Præsentation	  af	  empiri	  	  
Målgruppe	  	  
Vi har i denne opgave valgt at beskæftige os med ufaglærte ledige alderen 25-62 år.	  	  
Informanter	  til	  ekspertinterviews	  	  
Jon Kvist: Medlem af dagpengekommissionen samt professor ved Roskilde Universitetscenter. 	  
Anne Gregersen: A-kasseleder for 3F Roskildeegnen. 	  
Annette Ekebjærg Jakobsen: Underviser i Vikon kursuscenter. 	  	  
Spørgeskemaundersøgelsens	  respondenter	  	  	  
Vi har foretaget en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som i alt har givet os svar fra 47 respon-
denter. Respondenterne i vores spørgeskemaundersøgelse er alle ledige ufaglærte borgere i Dan-
mark, og respondenternes geografiske placering er fordelt over det meste af landet, hvilket fremgår 
af de 28,8 % respondenter, som har opgivet deres kontaktoplysninger. Alderen blandt respondenter-
ne fordeler sig mellem 26 år som det yngste og op til 62 år som det ældste med en gennemsnitsalder 
på 47,4. 	  
40,43 % af respondenterne er mænd og 59,7 %  er kvinder, hvor 38,8 % er enlige af civilstatus og 
61,7 % er samlevende. Derudover er 36,4 % af respondenterne forsørgere, hvor 63,6 % er uden 
hjemmeboende børn. Respondenterne har gennemsnitligt været aktive på arbejdsmarkedet i 25,3 år, 
hvor de laveste års af erhvervserfaring ligger på 1-4 år og de højeste på 40-45 år. 	  
De typer af job som optræder flest gange, som respondenterne tidligere har varetaget er; instituti-
onsarbejde (børnepasning og ældrepleje) som 23,4 % har arbejdet med; industri- og fabriksarbejde 
som 19,6 % har arbejdet med; rengøring som 12, 8 % har arbejdet med; lagerarbejde som 21,3 % 
har arbejdet med; køkkenarbejde som 14,9 % har arbejdet med og service- og butiksarbejde som 
19,6 % har arbejdet med. Derudover har 66 % arbejdet med anden form for arbejde. Som procent-
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tallene viser, da de overstiger langt over 100 %, har størstedelen af respondenterne arbejdet inden-
for flere forskellige brancher i løbet af deres arbejdsliv. 	  
Respondenternes ledighedsperiode strækker sig fra 14 dage som det mindste og op til 6 år som den 
længste periode og i gennemsnit er de ledige i 20 måneder. 	  	  
Deltagere	  i	  gruppeinterviews	  	  
Første gruppeinterview blev foretaget i 3F Roskildeegnen. Det bestod af 2 medlemmer fra 3F i al-
deren 48-50 år, som begge lige var blevet ledige. 	  
Andet gruppeinterview blev foretaget i Vikon Kursuscenter. Det bestod af to deltagere på hhv. 25 
og 58 år, som begge er på arbejdsmarkedsydelse. 	  	  
Samlet set bestod de to gruppeinterviews af 1 kvinde og 3 mænd. 	  
I opgaven vil interviewpersonerne blive holdt anonyme. De 2 deltagere fra 3F vil blive omtalt som 
3F1 og 3F2. De 2 deltagere fra Vikon vil i opgaven blive omtalt som Vikon1 og Vikon2 .	  	  
3F1: Interviewpersonen er en mand på 48 år. Han har i alt 15 års erhvervserfaring, primært som 
chauffør, både taxa, lastbil og senest som buschauffør. 	  
3F2: Interviewpersonen er en mand på 50 år. Han har  30 års erhvervserfaring, og har også primært 
arbejdet som chauffør i både taxa, lastbil og bus.	  	  
Vikon1: Interviewpersonen er en mand på 25 år. Han har tidligere været i løntilskud i en SFO. Nu 
er han i et beskæftigelsesfremmende tilbud. Vikon1 er lige nu på arbejdsmarkedsydelse, da hans 
dagpengeperiode er opbrugt. 	  
Vikon2: Interviewpersonen er en kvinde på 48 år. Hun har tidligere arbejdet på fabrik, i butik og 
med rengøring. Hun er overgået til arbejdsmarkedsydelse, da hun grundet ejerskab af sit hus ikke 
kan modtage kontanthjælp. Vikon2 har før været ledig og i den forbindelse oplevet at være uden 
forsørgelsesgrundlag. Hendes dagpengeperiode blev opbrugt og igen grundet huset, kunne hun ikke 
overgå til kontanthjælp. 	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Sekundær	  empiri	  	  	  
Rapport:	  Vejen	  til	  varig	  beskæftigelse	  	  
Denne rapport er udarbejdet af regeringen i april 2014 og omhandler en reformering af den danske 
beskæftigelsesindsats og har, ifølge Beskæftigelsesministeriet, til hensigt at ruste den ledige til va-
rig beskæftigelse og at forebygge langtidsledighed gennem en individuel, meningsfuld og jobrettet 
indsats. Reformen bruges aktivt i analysen til at belyse, hvilke tiltag der tages i brug for at skabe 
varigt arbejde for den ledige (Beskæftigelsesministeriet, april 2014).	  
Rapport:	  Fra	  ufaglært	  til	  faglært	  	  
Denne rapport handler om de ufaglærtes interesse for eller fravalg af erhvervsuddannelserne og er 
udarbejdet Danmarks Evalueringsinstitut. Rapporten sætter et særligt fokus på, hvordan de ufaglær-
te selv oplever og vurderer deres behov og muligheder for erhvervsuddannelse, såvel som de barrie-
rer de måtte opleve for at gå i gang med en erhvervsuddannelse. I dette projekt vil der blive anvendt 
data fra rapportens undersøgelse om hvor mange ufaglærte der uddannes og hvor mange der ønsker 
uddannelse. Disse data vil blive anvendt i analysen af aktuelle politiske tiltag på dagpengeområdet 
ift. om de virker efter hensigten (Danmarks Evalueringsinstitut, 2014).	  
Rapport:	  Særligt	  ufaglærte	  mister	  dagpengene	  	  
Denne rapport er udarbejdet af CEVEA, som er en centrum-venstre tænketank. Rapporten beskri-
ver, hvordan særligt ufaglærte mister dagpengeretten. Rapporten vil i dette projekt understøtte vores 
problematisering af ufaglærte lediges udfordringer i det postindustrielle samfund (Baltzarsen & 
Broman, 2014).	  
Rapport:	  Den	  danske	  velfærdsstats	  historie	  	  
Denne rapport er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter For Velfærd (SFI) og rummer en 
antologi over den samlede viden om velfærdsstatens udvikling, der findes blandt danske forskere. 
Rapporten er blevet anvendt i projektet med henblik på, at påvise forandringer i den danske vel-
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færdsstat, og hvad udviklingen har medført af forandringer for ufaglærte ledige (Ploug, Henriksen 
& Kærgård, 2004).	  
	  
Forskningsstrategi	  
	  
For at undersøge vores problemformulering har vi udarbejdet en forskningsstrategi, som består af to 
undersøgelsesspørgsmål og to dertilhørende individuelle forskningsdesigns. I det følgende vil vi 
starte med at beskrive baggrunden for valg af målgruppe i projektet. Dernæst vil vi beskrive, hvor-
dan vi ved hjælp af vores empiri vil nå frem til begge underspørgsmål, hhv. underspørgsmål 1 og 
underspørgsmål 2. 	  
Valg	  af	  målgruppe	  
 
Den centrale årsag til vores valg af ufaglærte dagpengemodtagere som målgruppe er, at de udgør 
den gruppe  af dagpengemodtagere, som er blevet hårdest ramt af den seneste dagpengereform fra 
2010. Derudover har vi valgt at arbejde med denne målgruppe, da de ufaglærtes vilkår på arbejds-
markedet har ændret sig markant gennem de seneste årtier.	  	  
Inden for fag som byggeri, metal, transport, rengøring og produktion - som typisk er job for ufag-
lærte - ses en tydelig udvikling i antallet af nyopslåede stillinger. Fra 2007 til 2011 er antallet af nye 
job inden for ovenstående fag faldet med 82 % (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2012).	  
I forhold til det samlede antal af ledige stillinger i den samme periode, er dette fald markant større 
(Baltzarsen og Broman, 2014). Vi vil på baggrund heraf undersøge, hvorvidt der er plads til ufag-
lærte i et samfund, hvor ressourcer baseret på viden og teknologi er i højsædet. Vi  finder det aktuelt 
at have fokus på denne samfundsgruppe, som kan virke udsatte i det videnssamfund, vi befinder os 
i, ved bl.a. at undersøge det fokus der er på opkvalificering og uddannelse. Vi ser denne målgruppe 
som værende i risiko for at blive de helt store tabere af den dagpengepolitik der bliver ført, da der 
ikke umiddelbart tages højde for, at ikke alle er i stand til at tage en uddannelse. Det lader til at man 
glemmer, hvor vigtige erhverv som rengøring, transport, byggeri, metal og produktion er, for at 
samfundet er sammenhængende. Vi har afgrænset målgruppen til at være ufaglærte ledige mellem 
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25 og 62 år. Ved at afgrænse til 25 år ser vi det realistisk, at målgruppen har nået at være på ar-
bejdsmarkedet i nogle år, inden de er blevet ramt af ledighed. Herudover betragtes man som 25-årig 
ikke længere som en del af målgruppen for ungdomsuddannelser (Danmarks Evalueringsinstitut, 
2015:18). Ved at afgrænse til 62 år favner vi de ufaglærte, der stadig har få år tilbage på arbejds-
markedet, inden de går pension. 	  	  
Forskningsstrategi	  for	  underspørgsmål	  1	  	  
Vores første underspørgsmål, Hvilke nye sociale risici gør sig gældende for ufaglærte dagpenge-
modtagere i dag, hvorfor er de opstået og opstår der stadig nye? er udelukkende kvalitativt opbyg-
get. Her har vi valgt at foretage mindre gruppeinterviews med personer fra vores målgruppe. Da 
underspørgsmålet omhandler sociale risici og konsekvenser for målgruppen, fandt vi det nødvendigt 
at udforske livsverdenen blandt vores målgruppe. På denne måde kan vi opnå en forståelse af, hvor-
dan målgruppen påvirkes af de gældende samfundsstrukturelle forandringer og hvilke værdier der 
gør sig gældende for dem. Derudover har vi valgt at foretage et ekspertinterview med Annette Eke-
bjærg Jakobsen, som arbejder på Vikon Kursuscenter, der samarbejder med en række kommuner og 
a-kasser om at få ledige i arbejde. Annette Jakobsens funktion er at udarbejde undervisning samt 
undervise og vejlede deltagere med henblik på at støtte disse i deres nuværende situation og hjælpe 
dem hen mod ordinær beskæftigelse. Vi har valgt at interviewe Annette Jakobsen, da hun har arbej-
det med ufaglærte dagpengemodtagere som målgruppe i tre år og derfor har et dybdegående kend-
skab, til de udfordringer ufaglærte dagpengemodtagere møder i forhold til ledighed. Vi håber derfor 
at få indblik i ufaglærtes mulighed for integration på arbejdsmarkedet, samt hvad det evt. kræver af 
opkvalificering. Derudover håber vi, at opnå viden omkring de sociale ændringer, der sker i ufag-
lærtes liv ved ledighed og konsekvenserne heraf. Vikon Kursuscenter er ikke en myndighedsudø-
vende instans og kan dermed ikke sanktionere kursisterne økonomisk. Dette fandt vi interessant i 
forhold til at undersøge, hvordan de motiverer deres kursister til opkvalificering og jobsøgning. 	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Forskningsstrategi	  til	  underspørgsmål	  2	  	  
Vores andet underspørgsmål lyder: Virker de aktuelle politiske tiltag på dagpengeområdet hen-
sigtsmæssigt? For at undersøge dette, har vi valgt at arbejde med arbejdsincitamenter som begreb – 
herunder hvilke arbejdsincitamenter der gør sig gældende blandt vores målgruppe, og hvorvidt de 
stemmer overens med de arbejdsincitamenter, som opstilles gennem politiske tiltag og regler i dag-
pengesystemet. Til at klarlægge dette har vi valgt at dataindsamle ved hjælp af et spørgeskema. Ved 
at arbejde med spørgeskemaer danner vi systematisk et sammenligneligt sæt af informationer, hvor-
fra vi hurtigt kan udtrække vidt dækkende resultater (Riis, 2005:121). Vi håber dermed at opnå et 
resultat, som baserer sig på svar fra forskellige aldersgrupper, køn, kulturer og landsdele inden for 
målgruppen. Herudover vil vi inddrage de to gruppeinterviews, vi har foretaget, da de er udformet 
til at uddybe de i spørgeskemaet stillede spørgsmål om arbejdsincitamenter.  	  
For at opnå dybdegående viden om aktuelle og relevante politiske indsatser på beskæftigelses- og 
dagpengeområdet har vi yderligere valgt at foretage to ekspertinterviews. Det første interview vi 
foretog var med Jon Kvist fra dagpengekommissionen. Dagpengekommissionen blev nedsat af re-
geringen i 2014 for at fremtidssikre dagpengesystemet. I vores interview med Jon Kvist vil vi for-
søge at finde svar på nogle af de bagvedliggende tanker vedrørende dagpengereformen. Vi ved, at 
reformens målsætning om at få folk hurtigere i arbejde ikke lever op til forventningerne. I den for-
bindelse ville vi gerne høre en repræsentant fra kommissionens bud på, hvorfor de tror, at denne 
udvikling er sket. Derudover vil vi spørge Jon Kvist, som repræsentant fra dagpengekommissionen, 
hvorvidt de har fokus på ufaglærte grundet resultatet af den seneste dagpengereform, der viser at de 
ufaglærte er den hårdest ramte målgruppe. 	  	  	  
Det andet ekspertinterview blev foretaget med Anne Gregersen fra 3F, hvor hun har været ansat 
siden 1986. Før dette har hun selv arbejdet som ufaglært på fabrik og med rengøring. Vi valgte at 
tale med en ansat i 3F, da vi ved det er en fagforening i Danmark, der har mange ufaglærte med-
lemmer. Derudover ønskede vi at snakke med en myndighedsudøvende instans. Dette gjorde vi med 
henblik på at undersøge, hvorvidt det påvirker tilgangen til motivationen af deres medlemmer, at de 
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kan og skal sanktionere sammenlignet med Vikon kursuscenter. Vores forventning var derfor, at 
Anne Gregersen kunne give os et indblik i udviklingen af de politiske tiltag, der er blevet foretaget 
på området, og hvilke konsekvenser disse kan have på vores målgruppe.	  	  	  
Dataindsamling	  	  
Kvalitativ	  og	  kvantitativ	  metode	  	  
Vi har i dette studie valgt at indsamle empiri både via kvalitative og kvantitative metoder og der-
med skabe en metodetriangulering (Bøgh Andersen, 2010:418). Dette er sket gennem informant- og 
ekspertinterviews og via en spørgeskemaundersøgelse. Kombinationen af kvalitative og kvantitative 
metoder skaber øget sikkerhed omkring resultaternes gyldighed, da metoderne komplementerer 
hinandens styrker og svagheder. Dette skaber yderligere øget gyldighed og sikkerhed, hvis de ind-
samlede data viser ens retning og fokus (Ibid.). Svarkategorierne i vores spørgeskemaundersøgelse 
vil ideelt set uddybes af de kvalitative interviews og dermed understøtte hinanden. Denne understøt-
telse vil skabe et mere validt resultat af vores analyse og påvise en vis kausalitet i vores problemstil-
ling (Bøgh Andersen, 2010:240).	  
Vores spørgeskemaundersøgelse kan gennem en kvantitativ analyse vise strukturer, som ikke nød-
vendigvis vil skabe kausalitet mellem vores variable, da den eksempelvis kan være spuriøs. Men vi 
kan undersøge, om de påståede sammenhænge i vores kvantitative data også kan påvises i det kvali-
tative empiri og dermed forstærke kausaliteten (Bøgh Andersen, 2010:421). 	  
Interviewguide	  	  
Vi har valgt at udføre et semistruktureret interview, da det giver struktur, men samtidig giver inter-
vieweren og interviewpersonen mulighed for at have indflydelse på interviewforløbet og dets ind-
hold. Interviewguiden vil altså fremstå som strukturgivende og som inspiration, hvis interviewet 
udformer sig i uhensigtsmæssig en retning. Derudover vil den åbne interviewform give mulighed 
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for,  at nye problemstillinger vil vise sig (Kvale & Brinkmann, 2009:151). Interviewspørgsmålene 
vil have en åben form og forsøges så vidt muligt ikke at have en styrende karakter og dermed presse 
interviewpersonens svar i en bestemt retning.  Vi har ud fra vores problemstilling om ledige ufag-
lærte udvalgt flere relevante temaer, som har til hensigt at afdække centrale begreber i vores teoreti-
ske opfattelse af vores forskningsemne. Udover at interviewet vil tage en semistruktureret form, 
forsøges det at tilpasse spørgsmålene efter interviewpersonens kendskab og uddannelsesmæssige 
baggrund i relation til emnet og dermed tage hensyn til den interviewedes livsverden (Kvale & 
Brinkmann, 2009:152). Ekspertinterviewet vil dermed udføres med antagelsen om, at forskeren har 
en teoretisk baggrundsviden, som dermed kan medføre mere komplekse  og teoretiske spørgsmål. 
Informantinterviewene vil derimod tilpasses interviewpersonernes dagligsprog og uddannelsesmæs-
sige baggrund. 	  	  
Vores gruppeinterviews bestod hver af 2 deltagere. Undervejs i interviewene  fungerede vores in-
terviewguides som styrende redskab og havde til hensigt at skabe struktur i samtaleforløbet. Hen-
sigten med interviewene var at skabe en fortrolig atmosfære mellem interviewpersonerne og hvor 
det var muligt for interviewpersonerne at udtrykke deres holdninger og følelser omkring de opstil-
lede temaer (Kvale & Brinkmann, 2010:170). Til trods for temainddelingen sigtede vi mod at skabe 
en ikke-styrende interviewform hvor interviewpersonernes individuelle holdninger kunne komme til 
udtryk. 	  
 	  
Spørgeskemadesign	  	  
Vi har valgt, at producere kvantitativ empiri til vores analyse gennem en spørgeskemaundersøgelse 
på internettet.	  
Spørgeskemaet starter med en kort introduktion af spørgeskemaets formål og problemstillinger. Vi 
har altså forsøgt at lede respondenterne hen på de bagvedliggende intentioner med spørgsmålene og 
dermed øge forståelsen af disse (Bøgh Andersen, 2010:287). Dette har vi gjort for at tydeliggøre 
overfor respondenterne, hvad spørgeskemaet vil omhandle og dermed mindske respondenternes 
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mulighed for at fortolke spørgsmålene på egen hånd. Dette giver mere præcise svar, da forvirring 
omkring spørgsmålene på denne måde kan undgås og sandsynligheden for at spørgsmålene fortol-
kes ens er større (Ibid.). 	  	  	  
Spørgeskemaets spørgsmål er udformet med henblik på, at skabe et tydeligt og simpelt sprogbrug, 
hvor teoretiske begreber er undladt. Vores målgruppe er uden anden uddannelsesmæssig baggrund 
end folkeskolen, og vi har derfor sigtet mod et enkelt sprog som ikke indebærer teoretiske og aka-
demiske begreber (Bøgh Andersen, 2010:288). Vi har forsøgt at formulere spørgsmål, som ikke 
implicit antager sammenhænge, som derved kan lede respondenten i en bestemt retning eller sam-
menhænge som ikke nødvendigvis eksisterer (Bøgh Andersen, 2010:289). 	  
Spørgeskemaet er opdelt i tre forskellige emner: 1) baggrund, 2) motivation og 3) hjælp & tilbud. 
Disse emneinddelinger giver rammen om spørgeskemaet og forklarer respondenterne, hvad 
spørgsmålene kommer til at omhandle. 	  	  
Emneinddelingen baggrund sigter mod at definere respondentens sociale og arbejdsmæssige bag-
grund. Disse spørgsmål er af faktuel karakter (Hansen & Hjort Andersen 2010:105). I denne kate-
gori har vi også spurgt om respondenten er ufaglærte.  Dette giver os overblik over, hvor mange af 
respondenterne, som rent faktisk er en del af vores målgruppe. Til trods for at vi har klarlagt mål-
gruppen i overskriften og introduktionen, ville vi alligevel sikre os, at respondenterne havde forstået 
dette og dermed udskille de faglærte. 	  	  
Emneinddelingen motivation har til formål at afdække respondenternes motivation til at komme i 
arbejde og spørgsmålene vil derfor relatere sig til begrebet arbejdsincitament. Spørgsmålene starter 
her med et indledende spørgsmål, hvor respondenten enten skal svare ja, nej eller neutral på et ud-
sagn. Derefter svarer respondenten på holdningsspørgsmål om, i hvor høj grad vedkommende er 
enig i udsagnet. Disse opdeles i svarkategorier (Hansen & Hjort Andersen, 2010:117). Også her kan 
respondenten svare neutral, hvormed respondenten ikke tvinges til at have en holdning til udsagnet 
(Ibid.). 	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Emneinddelingen hjælp & tilbud omhandler respondentens oplevelser og erfaringer med offentlig 
hjælp i forbindelse med arbejdsløshed. Dette emne har både spørgsmål af faktuel karakter og hold-
ningsspørgsmål i samme udformning som i emneinddelingen motivation. 	  
Til sidst i spørgeskemaet har respondenten mulighed for at komme med yderligere kommentarer og 
udtalelser  i forbindelse med spørgeskemaet, hvorved nye problemstillinger kan komme til udtryk.	  	  	  
Transskribering	  af	  interviews	  	  
I overgangen fra mundtlig til skriftlig form opstår selve grundlaget for den videre analyse af den 
indsamlede empiri. Udførelsen af transskriberingen spiller derfor en væsentlig rolle for den analyti-
ske proces. Der findes imidlertid ingen fastlagt metode for transskribering, og hvordan denne ende-
ligt skal udføres afhænger derfor af undersøgelsens formål (Kvale & Brinkmann, 2010:202). Over-
førslen fra mundtlig til skriftlig form skaber nogle metodiske problemstillinger, idet fortolkningen 
af den mundtlige empiri skabes på baggrund af subjektive fortolkninger fra vedkommende der 
transskriberer. 	  	  
Transskriberingen i dette projekt er udført af flere personer, og skriveproceduren er derfor afklaret 
indbyrdes for at forbedre kvaliteten og mindske variationer i udførelsen. Vi har valgt at udføre 
transskriberingen så ordret som muligt. Dog har vi omformuleret nogle sætninger, som kunne være 
meningsforstyrrende eller misvisende i forhold til kontekst. Udover dette har vi valgt ikke at med-
skrive pauser, betoninger og følelsesudtryk (Kvale & Brinkmann, 2010:203). Vores formål med 
analysen er at give konkrete eksempler på problemstillinger i forhold til vores undersøgelsesfelt, og 
vi søger derfor eksempelvis ikke at lave en detaljeret sproglig analyse af interviewpersons udsagn. 
Vi søger derimod at få et indgående kendskab til interviewpersonernes oplevelse som ufaglært ar-
bejdsløs, og hvilke konsekvenser dette medfører. 	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Kvalitetsvurdering	  og	  kritik	  af	  empiri	  	  
Kvantitative	  data	  	  	  
Repræsentativitet	  i	  spørgeskema	  	  
Vi har valgt at producere kvantitativ empiri gennem en spørgeskemaundersøgelse på internettet.	  
De internetbaserede spørgeskemaer blev gjort tilgængelige på relevante facebook-grupper, hvor vi 
sikrede os at facebook-gruppernes medlemmer var lediggængere. Nogle af grupperne var udeluk-
kende for ufaglærte ledige andre for alle ledige. Dette er grunden til at målgruppen tydeliggøres i 
beskrivelsen af spørgeskemaet, både i titlen, introduktionen og som selvstændigt spørgsmål. Lige-
ledes sikrede vi os, at facebook-grupperne henvendte sig til forskellige geografiske dele af Danmark 
for at opnå diversitet i respondenterne og dermed styrke repræsentativitet. Vi har valgt den digitale 
metode, da den er forholdsvis omkostningsfri og samtidig muliggør svar fra respondenter i hele 
landet. 	  
Omfanget af respondenter i spørgeskemaet anser vi ikke for at være repræsentativ for alle ledige 
ufaglærte dagpengemodtagere i Danmark. Vi mener dog at undersøgelsen er brugbar i forhold til at 
påvise og diskutere tendenser og holdninger blandt ledige ufaglærte netop på grund af diversiteten 
blandt respondenterne inden for køn, alder, erhvervserfaring og geografiske baggrund. 	  	  
Målingsvaliditet	  i	  spørgeskema	  	  	  
Med vores spørgeskemaundersøgelse har det stået som et centralt formål at opnå viden om de her-
skende arbejdsincitamenter blandt vores målgruppe for at kunne sammenstille dem med politiske 
indsatser og styring på området. For at sikre os at få svar på netop dette med vores spørgeskemaun-
dersøgelse, har vi operationaliseret begrebet arbejdsincitament for at nå frem til måleegenskaber 
ved begrebet (Bøgh Andersen, 2010:98). Vi har operationaliseret begrebet incitament ned til at be-
tyde tilskyndelse til at handle på en bestemt måde - i denne sammenhæng til at arbejde. Incitamentet 
kan styrkes ved at afstraffe dårlig adfærd eller belønne god adfærd, men kan også styrkes ved at 
dyrke eller skabe en bestemt kultur eller moral (Den Store Danske). Vi har derfor defineret faktorer 
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på baggrund af teoretisk og anden litterær viden om anerkendelse og identitet, som vi ville undersø-
ge om hvorvidt de  fungerer som arbejdsincitamenter. Disse faktorer undersøger, om respondenten 
har oplevet øget motivationen til at søge arbejde. Vi har valgt at arbejde med synonymet motivation 
for at anvende et letforståeligt sprog for derved at undgå misforståelser. Ved at operationalisere 
dette centrale begreb i vores forskningsdesign har vi sikret os, at vi opnår brugbar viden efter hen-
sigten.	  
På trods af et fokus på letforståeligt sprog og lukkede spørgsmål må vi konkludere, at det sidste 
spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen der omhandler hjælp i forhold til jobsøgning, ikke har fun-
geret efter hensigten. Dette kan vi konkludere på baggrund af besvarelserne, hvortil 35,6 % af re-
spondenterne har svaret andet og 33 % neutral/ved ikke. Omvendt kan vi se en høj stillingtagen til 
de lukkede let-formulerede spørgsmål omhandlende motivation, hvortil der generelt besvares neu-
tralt i få tilfælde, hvorfor vi vurderer en høj grad af målingsvaliditet i undersøgelsen.  	  
Reliabilitet	  i	  spørgeskema	  	  	  
Da vores spørgeskemaundersøgelse er digital og besvares på internettet, ser vi ikke noget i kommu-
nikationen mellem respondent og forsker, som kan ændre sig. Dette styrker reliabiliten i forhold til 
sandsynligheden for, at den samme respondent ville besvare spørgeskemaet ens to gange i træk 
(Hansen & Hjort Andersen, 2009:150). Ulempen ved den digitale undersøgelse kan dog være en 
manglende kontrol med respondenterne. Vi har ingen mulighed for at tjekke, om respondenterne er 
dem, som de udgiver sig for at være, eller om de har forstået spørgsmålene. Dette kan skabe  mis-
forståelser og der er ingen mulighed for uddybende spørgsmål og forklaringer. Vi har derfor hoved-
sageligt udarbejdet spørgeskemaet med lukkede spørgsmål for at undgå misforståelser. Samtidig har 
vi ved hvert spørgsmål inddraget muligheden for at besvare spørgsmålet neutralt for at undgå fejl-
agtige holdningstilkendegivelser eller bias (Hansen & Hjort Andersen, 2009:117).	  
Vi er opmærksomme på, at vores spørgeskema ikke er repræsentativt, da vi ikke kender responden-
terne indgående. En reel repræsentativ undersøgelse havde krævet store både tidsmæssige og øko-
nomiske ressourcer, hvilket ikke er muligt under dette projektforløb. Selvom repræsentativiteten 
ikke er fyldestgørende i vores spørgeskema, mener vi alligevel, at spørgeskemaundersøgelsens re-
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sultater kan vise nogle tendenser, som kan bruges i vores analyse. Vi har også indsamlet kvalitativ 
empiri, som viser nogle ensrettede resultater, hvilket giver en større sikkerhed i resultaterne.	  	  
Kvalitative	  data	  	  	  
Repræsentativitet	  og	  validitet	  i	  gruppeinterviews	  	  	  
Interviewene er ikke repræsentative,  men er et forsøg på at opnå dybdegående viden om caseperso-
nernes livsverden. Til trods for dette har vi haft fokus på at inddrage personer i forskellige situatio-
ner i forhold til dagpengereformen. Derfor har vi udvalgt casepersoner, som både er nyledige og på 
arbejdsmarkedsydelse. Vi oplevede i høj grad, at problemstillinger i forhold til at være ledig ufag-
lært gav interviews som ikke var nær så dybdegående, som vi havde ønsket. Dette kan skyldes, at 
sociale problemer og skam som følge af ledighed har haft indflydelse på vores interviewpersoners 
villighed til at åbne op. Derudover har vores interviews været påvirket af sprogbarrierer, da nogle af 
interviewpersonerne ikke forstod eller talte flydende dansk. Til trods for dette gav disse interviews 
os viden om de ufaglærtes livsverden, da vi stillede opklarende spørgsmål, hvis spørgsmålet ikke 
kom igennem hensigtsmæssigt.	  	  
Kritik	  af	  udvælgelse	  af	  interview-­‐informanter	  	  
I vores indsamling af empiri har vi to kritikpunkter vedrørende processen. Det første omhandler 
vores ekspertinterview med Jon Kvist, medlem af dagpengekommissionen. Det sidste punkt er en 
kritisk refleksion der handler om de sidste to ekspertinterviews, hhv. med Anne Gregersen og An-
nette Jacobsen i forhold til de organisationer, de hver især repræsenterer og fravælgelsen af inddra-
gelse af jobcenter. 	  	  
I forhold til vores interview med Jon Kvist har vi efterfølgende drøftet, hvor meget ny viden og 
information dette interview har været i stand til at give os. Givet hans position som medlem af dag-
pengekommissionen må vi gå ud fra, at han ikke kan give os svar på noget, som ikke allerede ligger 
offentligt tilgængeligt. Desuden er han også i en position, som vores underviser i et kursus på RUC, 
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hvilket kan have medført, at vi gik ind til interviewet anderledes, end hvis ikke vi havde kendt ham 
på forhånd. Ved at have kendskab til hinanden på forhånd er det en mulighed, at vi er gået mindre 
hårdt til ham i udførelsen af vores interview, end vi ellers ville have gjort. 	  	  
Det andet kritikpunkt omhandler, hvorvidt vi skulle have valgt et jobcenter som interview-
informant eller ej. Jobcenteret er den instans, der direkte sidder med beslutninger, der vedrører vo-
res målgruppe, og det vil derfor have været relevant at snakke med dem i forhold til, hvordan reg-
lerne virker i praksis over for borgerne. De sidder med den direkte implementering af regler og love 
på området, samt er dem, der i sidste ende, er den sanktionerende part. Grunden til at vi alligevel 
fravalgte et jobcenter som interview-informant er, at vi i 3F har en myndighedsinstans, samt at de i 
3F har mere fokus på motivation og opkvalificering af deres medlemmer. 	  	  
Videnskabsteoretisk	  position	  	  
Vi har i dette socialvidenskabelige projekt valgt at have en fænomenologisk hermeneutisk viden-
skabsteoretisk retning. Dette finder vi relevant, da fænomenologiens væsen tager udgangspunkt i 
subjektive forståelser, opfattelser og erfaringer og kan dermed aktivt bruges i vores analyse. Vi har 
valgt at kombinere fænomenologien med hermeneutik, da sociale handlinger og fænomener kan 
forklares ved hjælp af vores forståelse og fortolkning af information.	  
Undersøgelsesmetoden er både kvalitativ og kvantitativ. Den kvalitative empiri i dette projekt be-
stræber sig på at undersøge,  hvilke meninger og betydninger som fremkommer i relation til begi-
venheder i et individs liv. I dette projekt vil omdrejningspunktet være, hvordan beskæftigelses poli-
tik påvirker den ledige ufaglærtes livsverden. Dette er også udgangspunktet for den indsamlede 
kvantitative empiri.	  
Fænomenologien har ikke en fast oprindelse, men er snarere en samlet betegnelse for en række filo-
soffer og samfundsteoretikeres tænkning (Dahl Rendtorff, 2007:278). Den fænomenologiske ret-
ning spænder sig fra eksistensfilosofi og hermeneutisk fortolkning af individers livsverden (Ibid.). 
Den mest fremtrædende fænomenolog, som også anses som ophavsmand, er den tyske filosof Ed-
mund Husserls (1859-1938). Ifølge Husserls opstår verden i et samspil mellem aktør og menings-
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strukturer (Dahl Rendtorff, 2007:280). Husserls mener, at subjektet erfarer verden gennem intentio-
ner, hvilket vil sige, at erfaringer er et resultat af, hvordan verden reagerer på handlinger (Ibid.).	  
Martin Heidegger var en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige filosoffer. Heidegger var un-
der stærk indflydelse af Husserls fænomenologi, men videreudviklede metoden til et mere herme-
neutisk perspektiv. Heidegger mente ikke, at det var muligt at sætte sin egen forforståelse i paren-
tes, men at forskeren altid vil være under indflydelse fra sin egen livsverden (Dahl Rendtorff, 
2004:282). Denne del af hermeneutikken finder vi relevant i forhold til fortolkningen af vores ind-
samlede empiri, da vi ikke mener, at vi kan sætte vores forforståelse i parentes.	  
Fænomenologien stræber imod at skabe viden, som ikke udelukkende baserer sig på i forvejen op-
stillede teorier og metoder, men tager udgangspunkt i selve sagen (Dahl Rendtorff, 2007:286). Hus-
serl beskæftiger sig med to centrale begreber; livsverden og intentionalitet. Intentionaliteten er et 
udtryk for, at al erkendelse bygger på erfaring, og at mennesker i deres forestillinger og andre be-
vidsthedsytringer altid allerede har dannet sig en mening omkring objektet. Individets bevidsthed 
vil altid rette sig mod noget intentionelt. Gennem denne intentionalitet vil fænomener kunne beskri-
ves ud fra den betydning den fremkommer i bevidstheden. Fænomenologien tager udgangspunkt i, 
at individets livsverden er det fundamentale i den menneskelige virkelighed. Ved livsverden forstås 
den førvidenskabelige erfaringsverden, som vi lever i og er fortrolige med. Fænomenologien søger, 
at give en beskrivelse af det som viser sig for individets bevidsthed uden at være påvirket af for-
domme. Det vil sige at lade fænomenerne stå for sig selv, hvorved der fremkommer en beskrivelse 
snarere end en forklaring. Dette skal skabes uden at tilføre teori eller hypoteser, da videnskaben 
ellers vil reducere sig selv.	  
Som nævnt har vi i dette projekt både valgt at indsamle kvalitativ og kvantitativ empiri. Umiddel-
bart er kvantitativ empiri ikke en del af den fænomenologiske metode, da den kvantitative analyse 
ikke indfanger menneskets livsverden og sammenhæng med verden (Dahl Rendtorff, 2007:301). 
Den kvantitative empiri vil altså beskrive overordnede tendenser, som derefter vil blive yderligere 
beskrevet i den kvalitative empiri. Vi har derfor valgt også at udføre kvalitative interviews og gen-
nem denne empiri få beskrivelser af casepersonernes livsverden. Interviewene er udført ved hjælp 
af en semistruktureret interviewguide med en åben tilgang til casepersonernes udsagn. Vi er op-
mærksomme på, at casepersonernes erkendelser er baseret på individuelle erfaringer og vil derfor 
variere. Derfor vil ekspertinterviewe også udforme sig anderledes, da eksempelvis Jon Kvist har en 
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akademisk uddannelse og vil derfor opfatte problemstillingerne i et anderledes perspektiv. Disse 
interviews vil give et bredt perspektiv i analysen, da individer med forskellige livsverdener giver 
bidrag til analyserne.	  
Vi har valgt, at kombinere fænomenologien med hermeneutik, da analysen af vores empiri bygger 
på hermeneutiske principper. Vores fortolkning af sociale handlinger og fænomener kan ifølge 
hermeneutikken kun forklares ved hjælp af forskerens subjektive forståelse og fortolkning af infor-
mation. Sociale handlinger og fænomener kan kun forstås i den historiske og sociale kontekst, som 
de er opstået i. Vekselvirkningen mellem del og helhed udgør en fortolkningsproces, som betegnes 
som den hermeneutiske spiral eller cirkel (Højberg, 2004:311).  Med udgangspunkt i en intuitiv 
forståelse af interviewmaterialets helhed fortolkes materialets forskellige dele, og ud fra disse for-
tolkninger sættes delene på ny i relation til helheden (Kvale & Brinkmann, 2010:233). I vores for-
tolkning af den indsamlede empiri har vi vekslet mellem årsag og sammenhæng. Denne proces 
umuliggør en adskillelse af del og helhed. Gennem interviewperson og interviewers relation skabes 
viden, og det er derfor ikke muligt at sætte parentes om begge parters forforståelse. Det er altså 
gennem interaktionen mellem interviewperson og interviewer, at meningen skabes i vores empiri, 
og de opstillede spørgsmål og svar vil dermed opnås gennem denne vekselvirkning. På dette grund-
lag tager vi det forbehold, at den viden som opstod i vores analyse er under indflydelse af vores 
egen forforståelse. Det medfører, at analysens fortolkning og sammensætning, kunne være udført af 
anderledes med et andet forståelsesmæssigt grundlag. Den viden og empiri som produceres gennem 
interviewene er derfor relativ og kan ikke adskilles fra forforståelser. Vi har altså i dette projekt 
været opmærksomme på vores egen forforståelse i relation til politisk overbevisning og uddannel-
sesmæssige baggrund, hvilket vil have indflydelse på analysens resultater.	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Redegørelse   	  
Vi vil i dette afsnit redegøre for de samfundsændringer der har relevans for vores undersøgelse i 
dette projekt. Det vil i alt bestå af fire afsnit der vil omhandle 1) Velfærdsstatens udvikling i Dan-
mark, 2) Overgangen til konkurrencestaten, 3) Beskæftigelsespolitikkens udvikling i Danmark,  
samt 4) Den aktive beskæftigelsesindsats.  	  
 
 
Velfærdsstatens	  udvikling	  i	  Danmark	  	  
Velfærden havde sin såkaldte guldalder i Danmark i efterkrigstidens 60’ere og 70’ere, og det var i 
denne periode, at ordet velfærdsstat for alvor fik sin udbredelse (Hornemann Møller & Elm Larsen, 
2011:38). Selvom der langt tidligere i historien har været velfærdspolitiske tiltag i form af betyd-
ningsfulde sociale reformer, var det i denne periode, at velfærdsstaten for alvor blev udformet. Det 
var i denne periode, at den universelle velfærdsmodel blev udviklet som en velfærdsmodel for alle, 
og en model som gav ydelser til det enkelte individ (Ploug, Henriksen og Kærgård, 2004). 	  	  
Som tidligere nævnt har velfærden været under udvikling gennem en længere tidsperiode. Ser man 
på de forsikringsordninger, der blev iværksat tilbage i 1800-tallet af blandt andet filantropister og 
kirken, er disse i efterkrigstiden blevet statsligt organiseret og styret, og staten er dermed blevet til 
et risikofællesskab. Hvis man som individ kommer i problemer, er det et kollektivt ansvar at af-
hjælpe den enkelte. Samfundets sociale strukturer og betingelser ses som forklaring på disse pro-
blemer. Hvis en uheldig borger rammes af problemer, er det derfor kun rimeligt, at kollektive foran-
staltninger kompenserer (Villadsen, 2004:142). I modsætning til den liberale fattigpolitik der blev 
ført i 1800-tallet, hvor man så individet med en fordærvet vilje og som fattig og doven, ser man i 
efterkrigstiden individet, som en med nedsat evne til at modstå de udfordringer, det måtte møde 
(Villadsen, 2004:143). Ulighed er altså ikke individets skyld. På baggrund af den tankegang blev 
man i det moderne velfærdssamfund enig om, at en national social solidaritet måtte være den bedste 
måde at løse problemer og udfordringer på (Ploug, Henriksen og Kærgård 2004). Netop solidarite-
ten er kommet til at spille en betydelig rolle i den danske velfærdsstat. Danskerne opfatter velfærds-
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staten som en del af deres identitet og det solidariske aspekt og tanken om hjælp til de svage er efter 
danskernes opfattelse det, der adskiller vores velfærdsmodel fra andre landes (Ploug, Henriksen og 
Kærgård 2004). 	  	  
Fra den omtalte guldalder og frem til 1980’erne sker der et skifte i opfattelsen af velfærdsstaten i 
Danmark. Begrebet workfare, der stammer fra USA, vandt indpas i Danmark. Tanken bag begrebet 
var, at alt for mange mennesker levede af offentlige ydelser, og at alt for mange havde indrettet de-
res liv efter at modtage offentlige ydelser. For at bekæmpe denne afhængighed af velfærden blev 
der indført en tvungen modydelse. Det betød at individet skulle arbejde for at få ret til velfærd og 
hvis ikke man kunne indfri denne forventning, blev der skåret i ydelserne eller de kunne i værste 
fald måtte de frafalde (Hornemann Møller & Elm Larsen, 2011:28). Samtidig skete der en stigende 
tilslutning til mere liberale socialpolitikker. Disse indbefatter, at lighedspolitikken skal ændres såle-
de,s at individerne får mere ansvar (Hornemann Møller & Elm Larsen, 2011:106). Igennem 
1990’erne ændrede opfattelsen mellem ret og pligt sig. Førhen havde lønarbejderen gennem sine 
pligter naturligt rettigheder og kunne derfor kræve ydelser ved behov. I 1990’erne udviklede pligten 
sig til at veje tungere end rettigheder. Kommunerne begyndte at kræve modydelse ved udbetalinger 
af for eksempel kontanthjælp og siden hen også dagpenge. 	  	  
De arbejdsløses situation har ændret sig til, at de nu skal tage imod job, som ligger væsentlig uden-
for deres kvalifikationer eller bopæl.  Derudover skal den ledige deltage i opkvalificerende kurser 
alt sammen for at undgå sanktioneringer i dagpengene (Hornemann Møller & Elm Larsen, 
2011:29).	  	  
Historien om den danske velfærdsstat omhandler i høj grad, hvor omfattende et ansvar staten og den 
offentlige sektor skal påtage sig i forhold til det enkelte individ. Selvom der sættes spørgsmålstegn 
ved, hvor omfattende velfærden skal være, har der op gennem denne periode været politisk enighed 
om, at velfærdsstaten har været i stand til at imødekomme de nye sociale risici, der opstår i takt med 
udviklingen af et moderne samfund (Ploug, Henriksen og Kærgård 2004). Hvad et moderne sam-
fund indbefatter, vil vi se nærmere på i næste afsnit. 	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Overgang	  til	  konkurrencestaten	  	  
Med udgangspunkt i Ove Kaj Pedersens (OKP) definition vil vi redegøre for begrebet konkurrence-
stat, samt hvordan man ser en overgang fra velfærdsstat til konkurrencestat. Ifølge OKP kan denne 
overgang spores tilbage til den økonomiske oliekrise i 1973. Krisen blev betragtet som både en ne-
gativ begivenhed, men også et lykkeligt øjeblik. På den ene side mentes det, at ”danskerne ikke 
havde handlet som forventet og ikke havde indfriet (eller ikke evnede at indfri) det gode samfund” 
(Pedersen, 2011:187). På den anden side blev det opfattet som det øjeblik, hvor danskerne lærte at 
stå sammen, og der opstod konsensus mellem de politiske ideologier. Samtidig skabte krisen også 
grobund for en kamp mellem velfærdsstaten og konkurrencestatens modsatrettede værdier og for-
skellige menneskesyn (Pedersen, 2011:187). Det nye menneskesyn er mere konkurrencepræget 
modsat velfærdsstatens opfattelse af mennesket som moralfilosofisk (Pedersen, 2011:31). 	  	  
En anden vigtig forskel finder man ved at kigge på den internationale konkurrence og økonomi. I 
efterkrigstiden havde man en målsætning om, at de nationale stater beskattede deres ’hjemmemar-
keder’, hvorimod nutidens internationale konkurrence bygger på, at nationerne konkurrerer ud fra et 
grundlag om åbne økonomier (Pedersen, 2011:32). Konkurrencestaten er en stat der ”aktivt søger at 
aktivere og mobilisere befolkningen og virksomheder til at deltage i global konkurrence – i stedet 
for (som velfærdsstaten) at kompensere og at beskytte befolkningen og virksomhederne mod kon-
junkturudviklinger i den internationale økonomi” (Pedersen, 2011:12). 	  	  
Desuden søger konkurrencestaten, at pålægge individet et større ansvar for sit eget liv og ser på 
fællesskabet som knyttet til det at have et arbejde. Det er en stat, der fokuserer på dynamik, og som 
aktivt forsøger at påvirke internationale omgivelser, alt sammen med henblik på at gøre Danmark 
konkurrencedygtig og i stand til at varetage nationale interesser (Pedersen, 2011:12). 	  	  
Menneskesynet der hersker i konkurrencestaten er præget af et neoliberalt tankesæt. Idealet i kon-
kurrencestaten er, at mennesket ses som et opportunistisk individ, det vil sige, at individet er drevet 
af interesser, og der er blevet sat lighedstegn mellem faglighed og adgangen til at blive dannet og 
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selvstændig. OKP taler om den rationelle pædagogik, der skal udvikles til at uddanne et sådant 
menneske, så den enkelte dermed opnår de nødvendige betingelser for at ”kunne virkeliggøre sig 
selv gennem udnyttelse af incitamenter” (Pedersen, 2011:190). Samtidig skal den rationelle pæda-
gogik sørge for, at individet bliver motiveret til at blive medansvarlig for udviklingen af egne kom-
petencer (Ibid.).	  	  
Faglighed kan ses som et gennemgående begreb i beskrivelsen af mennesket i en konkurrencestat. 
Sammenfattende kan det siges, at en person ikke er noget uden sin faglighed. Det er fagligheden, 
der skaber grobund for dannelse og gør mennesket i stand til at deltage i samfundslivet og i demo-
kratiet. Uden faglighed tildeles mennesket ikke nogen betydning eller selvstændighed, og udgør 
ikke fundamentet for en livsanskuelse (Pedersen, 2011:192). 	  	  
Der hersker altså en form for arbejdspligt i konkurrencestaten, der udbredes gennem pædagogisk 
motivering, økonomiske incitamenter samt sanktioner. Man er i stigende grad selv ansvarlig for sit 
eget liv, da staten ikke længere er kompenserende, men forebyggende. Man skal være til rådighed 
for arbejdsmarkedet for ikke at blive ekskluderet fra samfundet, da man som individ bliver gjort 
stærkt ansvarlig, hvis arbejdsløshed indtræffer. Individet er selv ansvarlig for at afværge sociale 
risici, der forhindrer én i at være arbejdsmarkedsparat. Det kan i værste fald have betydning for, 
hvilke velfærdsydelser der tildeles (Pedersen, 2011:284). 	  	  
Denne udvikling vil vi i det følgende afsnit se nærmere på, ved at se på den i sammenhæng med den 
udvikling, der er sket inden for beskæftigelsespolitikken i Danmark med fokus på dagpengesyste-
mets udvikling. 	  	  
Beskæftigelsespolitikkens	  udvikling	  i	  Danmark	  	  
I årene før 1993 var der stort set ingen grænse for, hvor lang tid man kunne være på dagpenge i 
Danmark. Før 1993 var fokus på, at forsørge de mennesker, der blev ramt af ledighed, hvor det ef-
terfølgende fokus derimod har sigtet imod at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet (De Økonomi-
ske Råd).	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Inden da i slutningen af 1970’erne og op gennem 1980’erne blev der for alvor sat gang i en ændring 
af arbejdsløshedspolitikken (Lind & Hornemann Møller, 2001:12). De offentlige udgifter var blevet 
for høje, og det var især udgifterne til arbejdsløshedspenge, der blev kritiseret for at være for høje 
(Lind & Hornemann Møller, 2001:13). I 1993 kom en socialdemokratisk ledet regering, til magten i 
Danmark og højest på deres dagsorden fandt man bekæmpelse af den høje arbejdsløshed. 	  
Set i et internationalt perspektiv har Danmark relativt høje satser for arbejdsløshedsydelser. Dette 
perspektiv medførte, at de høje arbejdsløshedsydelser blev betragtet som en sovepude for de ledige 
og forøgede dermed den høje arbejdsløshed (Lind & Hornemann Møller, 2001:14).  Der skete her et 
skifte i opfattelsen af de arbejdsløse, ledighed var nu borgerens egen skyld.	  
På baggrund heraf blev en fornyelse af dagpengesystemet, et vigtigt element i den arbejdsmarkeds-
reform, der trådte i kraft i 1994 anført af statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Formålet for rege-
ringen var at bekæmpe den høje arbejdsløshed gennem en række af initiativer. 	  
Blandt disse kan nævnes, at man ville tilrettelægge mere individuelle aktiveringsforløb for de ledi-
ge, og man lavede væsentlige forbedringer af orlovsordningen. Regeringen udviste et stort engage-
ment for at komme udfordringerne til livs, men det viste sig ikke at være helt uden problemer (Lind 
& Hornemann Møller, 2001:16).	  
Senere i 1994 begyndte arbejdsløsheden endelig at falde, hvilket affødte en frygt for flaskehalspro-
blemer, hvilket vil sige en strukturarbejdsløshed, hvor man ser efterspørgsel på arbejdskraft på dele 
af arbejdsmarkedet som følge af pludseligt opsving i konjunkturer. Der skulle altså flere ud på ar-
bejdsmarkedet, for at imødekomme den efterspørgsel der var. Svaret på bekymringerne blev derfor 
blandt andet at nedsætte ydelserne fra 80 % til 70 % af den maksimale dagpengesats, en stramning 
af rådighedsreglerne og derudover fremrykkede man aktiveringen med ét år. Senere blev disse tiltag 
fulgt op af en nedsættelse af arbejdsløshedspengeperioden fra 7 til 5 år samt en hævelse af beskæf-
tigelseskravet fra 26 til 52 uger (Lind & Hornemann Møller, 2001:17).	  	  
Frygten for mangel på arbejdskraft blev i årene efter ikke mindre, hvilket i 1998 førte til indførelsen 
af Lov om aktiv socialpolitik. Denne lov ændrede forholdet mellem borger og stat, hvor det nu i 
højere grad var op til den enkelte borger at være ansvarlig for forsørgelsen af sig og sine. Inden for 
dagpengepolitik medførte det endnu en nedsættelse af ydelsesperioden, denne gang fra 5 til 4 år. 
Derudover skulle de arbejdsløse efter en ledighedsperiode på 6 måneder begynde at søge uden for 
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deres fagområde eller geografiske placering. Udover mangel på arbejdskraft blev ændringerne be-
grundet med forandringer i demografien, der betød flere unge og færre ældre (Ibid.).	  
Årene fra 1994 og frem til omkring 1998 er efterfølgende blevet beskrevet som hårde år for de ar-
bejdsløse.  Siden 1960’erne er der i denne periode sket flest forringelser af de arbejdsløses vilkår 
(Lind & Hornemann Møller, 2001:17).  Især halveringen af ydelsesperioden er gået ud over de 
langtidsledige, og man ser tegn på en tendens, der peger på at jo større risiko der er for arbejdsløs-
hed, og jo længere tid man er arbejdsløs, desto strengere bliver rådighedskravene, og jo mere inten-
siv bliver aktiveringen (Lind & Hornemann Møller, 2001:18).	  	  
Vi skal frem til 2010, før vi finder endnu en ændring i ydelsesperioden. Indtil da har Danmarks be-
skæftigelsespolitiske tilgang i lighed med resten af de europæiske lande været at udvikle en konkur-
rencedygtig stat bl.a. ved at have fokus på en aktiv arbejdsmarkedspolitik (Lind & Hornemann Møl-
ler, 2001:19).	  	  
I 2010 indgik VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti en aftale om en genopretning af dansk 
økonomi, hvor dagpengereformen var et centralt element. Men efter regeringsskiftet i 2011 blev det 
Socialdemokraterne, der sammen med De Radikale og SF, stod for at gennemføre reformen. Re-
formen bestod af tre hovedelementer. Det første var at dagpengeperioden blev sat ned fra fire til to 
år. Det andet element omhandlede optjenings- og genoptjeningskravet. De ledige skal nu arbejde 52 
uger inden for tre år for at kunne genoptjene deres ret til dagpenge. Til sidst omhandlede reformen 
beregningen af dagpengene. Satsen blev ændret således, at beregningen blev foretaget på baggrund 
af de sidste 12 måneders indtægter, man havde inden man blev ledig (3F). 	  
Denne reform kom under hård kritik. Det forventede antal af ledige der ville miste dagpengeretten i 
2013 var mellem 2000-4000 personer. Det viste sig senere at resultere i, at hele 33.674 ledige røg 
ud af systemet i 2013. Reformen er blevet kritiseret for ikke at tage hensyn til lave konjunkturer, at 
have en for hård udfasningsperiode, at være baseret på forkerte beregninger og en dårlig beskæfti-
gelsesindsats. Grundet disse problematikker kom regeringen med flere tiltag, som skulle afbøde 
virkningen af dagpengereformen. Disse tiltag skulle blandt andet sikre, at de ledige som røg ud af 
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dagpengesystemet, kunne få en midlertidig uddannelsesydelse og en midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse. Disse tiltag har sikret, at dagpengemodtagere og borgere på en anden statslig ydelse vil være 
på omkring 5000 (Information). Derudover aftalte regeringen og Enhedslisten en langsommere ind-
fasning af dagpengereformen i maj 2013.         	  
I 2014 nedsatte regeringen en dagpengekommission, hvis formål er at fremtidssikre dagpengesy-
stemet i Danmark. Herunder ligger, at et fremtidigt dagpengesystem skal være mere fleksibelt end 
tidligere i forhold til aflønningsforhold og ansættelsesformer, men også at det skal være et system, 
der er bedre egnet til at indgå i et internationalt perspektiv. Derudover ønsker regeringen et mere 
robust dagpengesystem, som er mere transparent end tidligere både overfor sagsbehandlere og over-
for medlemmer af dagpengesystemet (Beskæftigelsesministeriet, juni 2014). I dagpengekommissio-
nens kommissorium findes en liste med mere detaljerede beskrivelser af konkrete tiltag, der skal 
belyses og analyseres. Kommissoriet har følgende fokusområder: Systemet skal kunne være fleksi-
belt i forhold til skiftende konjunkturer, øget faglig eller geografisk mobilitet således, at et fremti-
digt dagpengesystem kan besætte alle typer af jobs, tilpasning i forhold til beregninger af dagpenge-
satsen så de passer med de nutidige lønninger og ansættelsesvilkår, samt en vurdering af, om forsik-
ringssystemet skal være frivilligt eller obligatorisk (Beskæftigelsesministeriet, juni 2014). Kommis-
sionens arbejde afrapporteres til regeringen, og de endelige forslag til ændringer skal være færdige 
til august 2015 (Bilag 1:4).  	  	  
Den	  nye	  beskæftigelsesreform	  	  
I juni 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk 
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti et forlig om en reform vedrørende beskæftigelsesindsat-
sen for dagpengemodtagere. 	  
Denne reform har, ifølge Beskæftigelsesministeriet, til hensigt at ruste den ledige til varig beskæfti-
gelse og at forebygge langtidsledighed gennem en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats (Be-
skæftigelsesministeriet, april 2014). Reformen vil blive implementeret løbende fra 1. Januar 2015. 
De ændringer, som træder i kraft i 2015, handler blandt andet om afskaffelse af gentagen aktivering, 
styrket indsats sidst i dagpengeperioden, en regional uddannelsespulje og en ny ordning med ret til 
seks ugers jobrettet uddannelse (Beskæftigelsesministeriet, december 2014).	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Beskæftigelsesreformen vil være udformet omkring følgende principper (Beskæftigelsesministeriet, 
april 2014): 	  
● Arbejdsløse skal have en individuel, meningsfuld og effektiv indsats.	  
● Arbejdsløse skal mødes med tillid. Fokus på resultater frem for regler og kontrol.	  
● Der er brug for at genindføre ret og pligt.	  	  
Omdrejningspunktet for reformen er, at den enkelte ledige skal sættes i fokus. Dette indebærer en 
tidlig indsats og tager udgangspunkt i, hvilke problemstillinger den ledige har i forhold til at få ar-
bejde. Beskæftigelsesindsatsen skal ifølge beskæftigelsesreformen tilrettelægges sådan, at  Dan-
mark fortsat har et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked, hvor der er høj beskæftigelse og lav 
strukturel arbejdsløshed. Derudover sigter reformen mod at styrke samarbejdet mellem a-kasse og 
jobcenter. Dette skal sikre,  at hjælpen til den ledige kommer i gang så hurtigt som muligt og at den 
ledige dermed opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover skal samarbejdet med 
virksomheder forbedres, således at de lediges kompetencer bedst muligt matches med virksomhe-
dernes (Beskæftigelsesministeriet, april 2014).	  
Den tidlige indsats er central i reformen og sigter mod, at ledige får en tidlig og individuelt funderet 
indsats og tager udgangspunkt i den lediges behov og hjælpes i arbejde. Denne indsats skal udfor-
mes i et tæt samarbejde mellem den ledige, jobcenteret og a-kassen (Beskæftigelsesministeriet, de-
cember 2014).	  
Derudover får den ledige ret til at deltage i et tilbud, som er relevant for den ledige og skal altså 
ikke længere gentage sin aktivering. Dette tiltag skal gøre op med det hidtidige standardiserede sy-
stem, hvor den ledige tilbydes de samme tilbud og aktiviteter uanset tilknytning til arbejdsmarkedet, 
erhvervserfaring og  uddannelsesniveau (Beskæftigelsesministeriet, april 2014). Ledige skal med 
den nye beskæftigelsesreform tage ansvar for egen ledighed gennem booking af egne samtaler med 
jobcentret eller a-kassen og  selv melde sig til relevante jobsøgningsaktiviteter, der kan forbedre 
jobmulighederne (Beskæftigelsesministeriet, april 2014).	  
Udover den tidlige indsats fokuserer den nye beskæftigelsesreform på uddannelse og videreuddan-
nelse. Denne opkvalificering er især henvendt til de ufaglærte, som udgør en tredjedel af de ledige, 
og at efterspørgslen af ufaglært arbejde samtidigt er dalene. Denne opkvalificering skal ske gennem 
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kompetenceudvikling og uddannelse og dermed medføre vedvarende tilknytning til arbejdsmarke-
det. Reformen giver ledige mulighed for at udvide deres kompetencer gennem nye uddannelsesmu-
ligheder og forbedrede nuværende uddannelsestilbud. Disse tilbud vil primært udbydes til de ledige, 
hvis behov er størst og som vil øge deres muligheder for ansættelse ved opkvalificering af deres 
kompetencer. Disse tiltag vil også synkroniseres med virksomhedernes efterspørgsel og på den må-
de forhindre en uhensigtsmæssig opkvalificering af de ledige (Beskæftigelsesministeriet, april 
2014). Et eksempel herpå er at give ufaglærte samt faglærte på over 30 år med forældede uddannel-
se et uddannelsesløft. Den ledige kan dermed påbegynde en erhvervsuddannelse i starten af ledig-
hedsperioden, som skal gennemføres inden for den lediges resterende dagpengeperiode og kan der-
for maksimalt vare to år.	  
I relation til samarbejdet med virksomheder vil reformen søge at opprioritere dette samarbejde såle-
des, at virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft matches med de ledige. Jobcentrenes nye 
opgave vil indebære at formidle kontakten mellem virksomheder og jobformidlingen, og kontakten 
skal have fokus på at opkvalificere de ledige  i henhold til virksomhedernes efterspørgsel (Beskæf-
tigelsesministeriet, april 2014). Denne formidling skal gennemføres ved hjælp af et nyt servicekon-
cept, hvis kerneopgave bliver at udbyde tre servicespor. De tre service spor vil være: Uddannelse, 
opkvalificering og rekruttering. Derudover skal der skabes grundlag for at sygemeldte kan fasthol-
des på arbejdsmarkedet. Desuden skal der være bedre kommunikation kommunerne imellem og på 
tværs af brancher. Dette tiltag skal medføre, at virksomhederne og ledige matches bedst muligt og 
beskæftigelsessystemet forbedres og effektiviseres dermed (Beskæftigelsesministeriet, 2015). 	  
Den	  aktive	  beskæftigelsesindsats	  	  
Dette afsnit vil redegøre for de beskæftigelsesindsatser, der er relevante for dette projekt. 	  
Nyttejob	  	  
Nyttejob er en del af kontanthjælpsreformen som medfører, at jobparate  kontanthjælpsmodtagere 
skal ud i nyttejob senest 3 måneder efter, at ydelsen er blevet modtaget.  Disse job udbydes af 
kommunerne. Det vil sige, at kontanthjælpsmodtageren skal udføre et stykke arbejde før ydelsen 
kan overføres. Nyttejob må ikke erstatte ordinære job, som ellers kunne være blevet udbudt og for-
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løber over højst 13 uger med en arbejdstid på op til 37 timer om ugen. Målgruppen for nyttejob er 
primært tiltænkt unge og voksne på kontanthjælp, og som er erklæret jobegnede (Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering (STAR), Nytteindsats).	  	  
Jobrotation	  	  
I modsætning til nyttejob har jobrotationsordningen til formål at tilskynde virksomhederne til at 
opkvalificere og videreuddanne medarbejdere i en længere eller kortere periode. I denne periode vil 
medarbejdere fungere som vikar i firmaet, og har derfor ret til overenskomstmæssig løn for de ti-
mer, som medarbejderen er ansat i. Virksomheden vil være ansvarlig for udbetaling af løn i hele 
uddannelsesperioden og vil også være betaleren af eventuelle kursusudgifter og deltagerbetaling. 
Den ledige vil blive tilbudt jobrotation, når denne har været ledig i mindst 6 måneder og skal der-
udover godkendes af jobcentret, som også vil være den aktive part i at finde og opkvalificere vika-
ren (STAR, Jobrotationsordningen).	  	  
Jobs	  med	  løntilskud	  	  
Denne indsats har til formål at give den ledige bedre muligheder for at skabe nye kompetencer, er-
faringer og kontakter, hvilket gerne skulle forbedre den lediges chancer for varig ansættelse. Ansæt-
telse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret, hvor den ledige bliver ansat 
i offentlige eller private virksomheder. Den ledige skal have været uden for arbejdsmarkedet i 6 
måneder før denne indsats kan tildeles dog med visse undtagelser. Dette kan eksempelvis være le-
dige over 50 år og enlige forsørgere. Jobs med løntilskud kan højst tildeles i en periode på 6 måne-
der. Reglerne for løntilskud varierer alt efter, om det er en offentlig eller privat virksomhed (STAR, 
Job med Løntilskud).	  	  
Uddannelsesrettede	  tilbud	  	  I den nye beskæftigelsesreform bliver den 6 ugers selvvalgte uddannelse omlagt til retten til 6 ugers 
jobrettet uddannelse. Dette sker med henblik på at opkvalificere ufaglærte og faglærte ledige. Den-
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ne ordning vil fokusere på at opkvalificere og uddanne den ledige til at være bedre rustet til at få 
varigt arbejde. De uddannelsesrettede tilbud vil være tilgængelige fra første ledighedsdag og pålæg-
ges efter en referenceperiode på 9 måneder for ledige over 25 år, og 6 måneder for ledige under 25 
år (STAR. Uddannelsesløft). 
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Teori 	  
Nye	  sociale	  risici	  	  
Vi har valgt at inddrage teori om nye sociale risici med henblik på, at beskrive og forklare de nye 
vilkår som ufaglærte som samfundsgruppe lever under og de sociale konsekvenser, der er opstået 
for ufaglærte i overgangen fra industrisamfundet til det postindustrielle samfund. Derudover vil vi 
ud fra dette teoretiske grundlag analysere, hvordan den danske stat håndterer de nye sociale risici, 
der er opstået for ufaglærte og i forlængelse heraf for ufaglærte dagpengemodtagere. Ydermere vil 
vi analysere, om risikohåndteringen kan være et udtryk for konkurrencestatens indpas.	  	  
I industrisamfundet indrettede man sig typisk med en arbejdsdeling, der byggede på en mandlig 
forsørgermodel, og man levede i stabile familiemønstre med stabilt fuldtidsarbejde i form af indu-
striarbejde (P. Boje & Ejrnæs, 2013:21). De primære risici var derfor midlertidig arbejdsløshed, der 
opstod som følge af konjunkturer, arbejdsulykker og alderdom. Måden hvorpå den klassiske vel-
færdsstat håndterede disse risici var derfor ved indtægtskompensation ved arbejdsløshed, ulykke og 
sygdom og generelt ved at arbejde mod at sikre fuld beskæftigelse i samfundet (Rasborg & Ejrnæs, 
2015:285).	  
Nye sociale risici relaterer sig til socioøkonomiske forandringer i det postindustrielle samfund og 
omhandler derfor de sociale problemer, som efter al sandsynlighed vil opstå for individer som et 
resultat af dette samfund (Taylor-Gooby, 2004:3).	  
Nogle af de nye sociale risici har altid gjort sig gældende, fx fattigdom, arbejdsløshed og sygdom, 
hvorfor den afgørende faktor ved definitionen af nye sociale risici vedrører de samfundsstrukturer 
og mekanismer, der ligger til grund for de nye sociale risici. Derudover karakteriseres nye sociale 
risici også ud fra, hvordan man politisk håndterer dem (Rasborg & Ejrnæs, 2015:198). De centrale 
faktorer og mekanismer der ligger til grund for nye sociale risici, er eksempelvis globalisering, in-
ternational markedskonkurrence, privatisering af sociale ydelser, finansrisici, et mere fleksibelt ar-
bejdsmarked, nye familiemønstre, kvinders ændrede position i samfundet og demografi, som alle 
kan medføre risici som eksempelvis en ny form for jobusikkerhed, miljørisici, risiko for internatio-
nal terrorisme, livsstilsygdomme og andre sociale udfordringer (Rasborg & Ejrnæs 2015:285).	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De helt centrale teoretiske aktører inden for dette felt er sociologerne Ulrich Beck, Anthony Gid-
dens, Mitchell Dean, Loïc Wacquant, Peter Taylor-Gooby og Guy Standing. Wacquant og Standing 
arbejder med begrebet precariat, som vi valgt at afgrænse os fra. Vi har derimod valgt at arbejde 
med begreber, som social stratifikation, individualisering og human kapital, hvorfor vi har valgt at 
inddrage Beck, Giddens, Dean og Taylor-Gooby, da vi finder dem centrale i forhold til vores analy-
se af de nye sociale risici, der vedrører vores målgruppe.  	  
Den tyske sociolog Ulrich Beck lægger i sin definition vægt på, at nye sociale risici er et produkt af 
den velfærdsstatslige moderniseringsproces. Hvor de førhen var uforudsigelige og naturlige, er de 
ifølge Beck i dag konsekvenser af industrisamfundet og et produkt af kapitalisme og overflod, og 
tager bl.a. form af global opvarmning, forgiftede fødevarer, finansielle kriser, terrorisme, forurening 
og atomkatastrofer (Greve, Jørgensen & Larsen 2014: 180-181). Et centralt element i Becks analyse 
om risikosamfundet er derfor, at sociale risici ikke længere er socialt stratificeret, hvilket betyder, at 
risici rammer demokratisk på tværs af sociale grupper (Rasborg & Ejrnæs, 2015:184).  	  	  
Anthony Giddens er britisk sociolog og anses for at være en af verdens mest betydningsfulde socio-
loger i den sidste halvdel af 1900-tallet. Giddens har gennem sin karriere beskæftiget sig med sam-
fundsteori og sociologiske analyser og har centralt arbejdet med forholdet mellem individ og sam-
fund. Ifølge Giddens bør velfærdsstaten omstruktureres for at håndtere de nye sociale risici. Gid-
dens bud er, at velfærdsstaten skal omstruktureres, således at man generativt udvikler menneskelige 
ressourcer i stedet for reaktivt at kompensere med økonomiske ydelser efter, at en skade er sket 
(Giddens, 1999:104). Giddens kalder også dette for positiv velfærd, som bygger på, at investere i 
menneskelig kapital frem for passive sociale ydelser hvor det overhovedet er muligt at gøre borgere 
i stand til selvstændigt at bekæmpe nød med autonomi, sygdom med aktiv sundhed, uvidenhed med 
livslang uddannelse, elendighed med trivsel og lediggang med initiativ (Giddens, 1999:120).	  	  
Arbejdsløshedsunderstøttelse er ifølge Giddens et eksempel på en demoraliserende støtteordning, 
som han mener indeholder en moralsk risiko, som ændrer adfærden blandt modtagerne af ydelsen. 
Moralsk risiko er et begreb fra det private forsikringssystem, som omhandler, at man som privat 
forsikret ændrer adfærd, hvilket Giddens mener, også sker i det offentlige system, hvor borgere på 
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overførselsindkomst udnytter systemet (Giddens, 1999:117-118). Demoraliserende støtteordninger 
bør altså erstattes med generative udfordrende tiltag, som fx at satse på livslang uddannelse samt 
personlig udvikling af den enkelte (Giddens, 1999:125). Derudover er det en del af Giddens socia-
le  investeringsstat, at offentlige opgaver i højere grad skal varetages i samarbejde med den private 
sektor og civilsamfundet, og at der skal være et markant fokus på familievenlige arbejdspladser for 
at opnå fuld beskæftigelse (Giddens, 1999:127-128). Udgifterne til velfærd skal ikke udelukkende 
generes af staten, men også af erhvervslivet, og kontrakten mellem borgeren og staten skal nytæn-
kes, da individuel ansvarlighed kommer i højsædet. Der skal grundlæggende kræves det samme af 
rig og fattig, ligesom at velfærd skal gælde både rig og fattig.	  	  
Mitchell Dean er australsk professor i sociologi og anses for en af verdens førende forskere inden 
for felterne neoliberalisme, kritisk politisk og social tænkning, historisk og politisk sociologi og 
public governance. Dean påpeger, at analysen af nye sociale risici gør det ukalkulerbare kalkuler-
bart. Han beskriver, at hvis noget skal være en risiko må det kunne underlægges forsikringsmæssige 
beregningsmodeller som statistik og sandsynlighedsregning (Rasborg & Ejrnæs 2015:293). At gøre 
noget ukalkulerbart kalkulerbart er ifølge Dean også at gøre det styrbart (Rasborg & Ejrnæs, 
2015:294). Dean påpeger yderligere, hvordan den klassiske velfærdsstat socialiserede risici i en 
kollektiv form for risikohåndtering for at udligne den individuelle risiko i forbindelse med for ek-
sempel arbejdsløshed, sygdom og alderdom. Ifølge Dean ses i dag en neoliberal styring, som indi-
vidualiserer, decentraliserer og privatiserer risikohåndtering. 	  
Dean stiller sig på nogle punkter kritisk overfor Giddens´ holdning til socialpolitik, hvorfor inddra-
gelse af Dean, kan give et nuanceret billede af sagen i analysen.	  
Det er af denne årsag at vi har valgt hovedsageligt at inddrage Giddens og Dean i vores projekt. Vi 
ønsker med dette at belyse den politiske tilgang til ledighed, som har været dominerende i Danmark 
gennem de sidste 20 år ud fra Giddens teorier om individualisme, social solidaritet og ansvarlighed 
og gennem Deans analyse af risikohåndtering som en neoliberal styringsform.   	  	  
Herudover har vil vi gennem projektet fokusere på Beck og Taylor-Gobbys analyser af nye sociale 
risici for at diskutere, hvorvidt nye sociale risici rammer demokratisk eller socialt stratificeret.	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Social	  stratifikation	  	  
Beck og Giddens er begge enige i, at nye sociale risici er klasseløse risici, der potentielt set kan 
ramme alle. Derudover er de enige i, at vi lever i et højrisikofyldt samfund med ukalkulerbare risici 
i modsætning til det industrielle samfund. De sociale risici i den klassiske velfærdsstat var ifølge 
Giddens kalkulerbare og de kunne derfor kompenseres for økonomisk. Dette mener både Giddens 
og Beck har ændret sig, og at de risici, vi kan møde i dag er, ukalkulerbare og med så ødelæggende 
konsekvenser, at man ikke vil kunne kompensere for dem økonomisk, hvorfor velfærdsstatens risi-
kosystem kan risikere ikke at være tilstrækkeligt. Eksempler på dette er miljøkatastrofer, forgift-
ning, terrorisme eller atomvåben-katastrofer. De mener begge, at postindustrielle risici er mere 
usandsynlige end de kalkulerbare risici, som man stod overfor i industrisamfundet, men også desto 
mere alvorlige og ødelæggende (Greve, 2014:286).	  	  
Peter Taylor-Gooby anser den mere usikre og lave vækstrate, man havde op gennem velfærdstater-
nes storhedstid fra 1950-70´erne samt teknologi- og videnssamfundets indtræden for at være de 
mest centrale socioøkonomiske ændringer i de vestlige velfærdsstater. Teknologi- og videnssam-
fundet har sammen med den globale konkurrence medført ustabile arbejdsforhold for de mange 
fabriksarbejdere og ufaglærte, som udfyldte en betydelig rolle i industrisamfundet (Taylor-Gooby 
2004:2). Derudover har kvinders ligestilling inden for uddannelse og på arbejdsmarkedet bl.a. æn-
dret forholdet omkring omsorgsforpligtelse og dermed skabt større omkostninger for velfærdsstaten 
med begge køn på arbejdsmarkedet. Dette kan også ses i relation til ændringer i demografien, da 
eksempelvis fødselsraten er faldende samtidig med at antallet af ældre stiger. Dette lægger ligesom 
de andre strukturelle ændringer pres på velfærdsstatens finansieringsgrundlag (Ibid).  	  	  
Hermed mener Taylor-Goooby i modsætning til Beck og Giddens, at nye sociale risici stadig vil 
være socialt stratificere, og dermed vil nye sociale risici også være klasseinddelt. Taylor-Gooby 
fremhæver specielt gruppen af ufaglærte som en gruppe, hvis vilkår har ændret sig markant, og som 
en gruppe der er en aktuel udfordring at inkludere i det postindustrielle samfund (Rasborg & Ejrnæs 
2015:285). 	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Individualisering	  af	  sociale	  risici	  	  
De store sociale, økonomiske og tekniske forandringer der er sket som følge af overgangen til det 
postindustrielle samfund, har ifølge Giddens skabt omfattende debat om socialdemokratismens og 
velfærdsstatens nutid og fremtid. Som nævnt udkom Giddens i slutningen af 1990'erne med et bud 
på en ny socialdemokratisk politisk retning, som han kaldte Den Tredje Vej. Den Tredje Vej hand-
ler i bund og grund om at genskabe social solidaritet og gensidighed gennem individuel og aktiv 
ansvarstagen for egen livsførsel (Giddens, 1999:44).	  
Ifølge Giddens er der opstået en gennemgående bekymring for en ny individualisme i den vestlige 
verden og en bekymring for de negative konsekvenser for solidariteten. En bekymring der går på 
tværs af politik og ideologier. Der er dog forskellige politiske og ideologiske holdninger til hvad, 
der ligger til grund for den nye individualisme. Hvor socialdemokratiske tænkere beskylder neolibe-
ralismen, herunder frie markedskræfter og fri konkurrence, for at have opfostret en ny individualis-
me, beskylder neoliberale og konservative tænkere den kompenserende velfærdsstat for, at have 
skabt krævende borgere og for at have medvirket til moralsk forfald (Giddens, 1999:43).	  
Individualisme er det, der ideologisk set adskiller konservatisme og liberalisme fra socialdemokrat-
isme. Hvor socialdemokratisme har fokus på kollektivisme, fokuserer konservatisme og liberalisme 
på individet (Giddens, 1999:41). Giddens beskriver den nye individualisme uden forbindelse til 
ideologi, men som et udtryk for, at traditioner og vaner forsvinder i forbindelse med globalisering 
og blandede kulturer og livsstile, og som en konsekvens af, at velfærdsinstitutioner påvirker menne-
sker til at føre individualistiske og selvstændige liv (Giddens, 1999:44). Giddens argumenterer for, 
at staten og traditionerne ikke længere formår at sikre solidaritet i samfundet, hvorfor vi nu som 
borgere må være ansvarlige for at udvise solidaritet overfor hinanden ved aktivt, at påtage os et an-
svar for vores handlinger og konsekvenserne af det liv vi fører (Giddens, 1999:44). Det skal dermed 
være op til den enkelte borger, at sikre social solidaritet.	  	  
Den tredje vejs politik er i hovedtræk, at hjælpe borgeren til at kunne håndtere sociale risici frem 
for, at staten skal varetage risikohåndteringen, som i den klassiske velfærdsstat. 	  
Mottoet for Giddens forslag til den nye politik er: Ingen rettigheder uden ansvar, samt at den øgede 
individualisering i samfundet bør medføre en øget grad af forpligtelse blandt borgerne. Fx bør “ar-
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bejdsløshedsunderstøttelse være betinget af aktiv jobsøgning og regeringen være forpligtet til at 
sørge for, at velfærdssystemet ikke hæmmer den aktive indsats” (Giddens, 1999:71).	  
Hvor Giddens som beskrevet anser den stigende individualisering af det sociale ansvar for at være 
en måde at bevare social solidaritet på, anser Dean denne udvikling for at være et udtryk for en neo-
liberal styringsform, som afvikler sociale rettigheder (Rasborg & Ejrnæs, 2015:296).	  
Ifølge Dean synes der at være et konstitueret gensidigt forhold mellem samfundskriser og det neoli-
beralistiske regelsæt. Neoliberalisme opstod som en reaktion på den økonomiske krise i 1930´erne 
og repræsenterede en ny måde at tænke liberale borgerrettigheder på, bl.a. frisættelse af individet. 
Neoliberalisme blev igen fremtrædende som et bud på ny styringsform af den offentlige sektor i 
slutningen af 70´erne, og har siden da tilpasset sig konjunkturer og taget nye former i forbindelse 
med senere kriser (Dean, 2014:157). Et eksempel på denne tilpasning er den aktuelle neoliberalisti-
ske holdning til, at den økonomiske krise i 2007 skyldes for megen statslig indblanding i marke-
det.  Debatten om hvorvidt krisen i 2007 opstod grundet for stærk og derudover for dårlig regule-
ring og indblanding fra staten, hvilket er neoliberalisternes synspunkt, har raset gennem de sidste år. 
Opponenter hertil mener derimod, at krisen opstod grundet markedets, hovedsageligt boligmarke-
dets, frigørelse og selvregulering (Dean, 2014:157). Dean beskriver altså nutidens neoliberalisme, 
som en bevægelse der bygger på værdier som individuel frihed og autonomi, minimal offentlig re-
gulering og et frit marked.	  
I forlængelse heraf anser Dean den aktive arbejdsmarkedspolitik som en neoliberalistisk styreform 
og værdimæssig tilgang til individet. Han mener, at det aktive system over for ledige borgere rejser 
mange problematikker. En central problematik er, at det ikke tager højde for udsatte grupper, og 
dermed deler den ledige population op i de som selvstændigt kan forvalte risici og de som skal støt-
tes i egen risikohåndtering. Dette fører ifølge Dean til en klar opdeling af borgere mellem dem der 
formår at forvalte deres egne risici og dem der ikke formår dette (Dean,1995:580). Den neoliberale 
styringsform og individualiseringen af risikohåndtering sker ifølge Dean gennem hjælp til selvhjælp 
(empowerment) og styring via selvstyring. 	  	  
Borgere bliver indirekte påvirket til at påtage sig mere ansvar for egen livsførsel og medfører en ny 
form for medborgerskab som kræver forhøjet deltagelse og ansvarstagen. Denne styring sker gen-
nem de såkaldte handlings- og præstationsteknologier, hvor individet skal optimere deres evner til 
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at deltage og handle. Dean mener, at denne styring virker som en indirekte styringsmagt, der sigter 
imod at få individerne til at styre sig selv gennem øget ansvarlighed for egen risikohåndtering (Ras-
borg & Ejrnæs, 2015:295). Ligesom Taylor-Gooby arbejder Dean med social stratifikation af sam-
fundsgrupper i sin analyse af risikohåndtering (Rasborg & Ejrnæs, 2015:296). Dog skal dette for-
stås, som at det blot er en omskrivning af tidligere begreber om stratificering og marginalisering, da 
Dean arbejder med farlige klasser og ikke direkte social klasseinddeling. Med farlige klasser mener 
Dean samfundsgrupper med risiko for eksempel langtidsledighed, afhængighed af offentlige ydelse, 
alkoholisme og kriminel adfærd. Det er altså ikke en klasseinddeling, men da flere af disse faktorer 
optræder i social klasse 4 og 5, som indbefatter ufaglærte og ufaglærte ledige, kan klasseinddelin-
gen stadig ses som gældende i Deans analyse (Ibid.).  	  
Nye	  sociale	  risici	  i	  Danmark	  	  	  
Taylor-Gooby stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kan tale om nye sociale risici i Skandinavi-
en. Den universelle velfærdsmodel har på mange områder virket forebyggende og været rustet til at 
håndtere de socioøkonomiske ændringer, som overgangen til det postindustrielle samfund har med-
ført. Eksempelvis har man i Danmark håndteret kønsrolle-ændringerne vha. et omfattende daginsti-
tutionssystem, som gør det muligt for både mænd og kvinder at være aktive på arbejdsmarkedet 
ligesom, ældrepleje- og pensionsordninger og jobusikkerheden med den danske arbejdsmarkeds-
model. Taylor-Gooby mener dog, at også de skandinaviske lande står overfor at skulle håndtere nye 
sociale risici. Centralt står her udfordringen ved at bevare en høj beskæftigelsesrate, da risikogrup-
per som ufaglærte, indvandrere og borgere på langvarig overførselsindkomst, risikerer at blive udsat 
for social eksklusion. Dette grundet overgangen til videns- og teknologisamfundet og da balancen 
mellem antallet af ledige og omfanget af arbejdsstyrke dermed vil fordele sig anderledes end i dag 
(Taylor-Gooby 2004:84-85).  Taylor-Gooby påpeger hermed at nogle samfundsgrupper i Skandina-
vien er mere udsatte for nye sociale risici end andre, heriblandt ufaglærte, og social stratifikation 
står som et centralt element i Taylor-Goobys analyse af nye sociale risici i Skandinavien.     
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Analyse 	  
Analysedel	  1	  	  
Vi har valgt at opdele vores analyse i to afsnit svarende til de to underspørgsmål i vores problem-
formulering. 	  	  
For at besvare det første underspørgsmål i vores problemformulering som omhandler, hvilke sociale 
risici der gør sig gældende for ufaglærte dagpengemodtagere i dag, vil vi tage udgangspunkt i hvil-
ke konsekvenser overgangen til det postindustrielle samfund har for denne gruppe. Vi vil endvidere 
undersøge hvorfor de sociale risici opstår samt hvordan man håndterer dem.	  	  
I det efterfølgende afsnit vil vi besvare det andet spørgsmål i vores problemformulering som om-
handler, hvorvidt de politiske indsatser over for målgruppen virker. Det vil vi undersøge ved at se 
nærmere på, om der er overensstemmelse mellem de arbejdsincitamenter der opstilles, og det som 
motiverer de ufaglærte ifølge dem selv. 	  	  
Konsekvenser	  for	  ufaglærte	  dagpengemodtagere	  	  
Overgangen fra det industrielle til det postindustrielle samfund har betydet en grundlæggende for-
andring for ufaglærte arbejdere. Ufaglærte arbejdere er gået fra at udfylde en almen, integreret og 
nødvendig rolle i samfundet til at udgøre en tredjedel af den samlede ledige arbejdsstyrke i Dan-
mark. En stor del af denne gruppe mennesker er dermed en udgift for den danske velfærdsstat i dag. 
Den store andel af ufaglærte ledige skyldes i høj grad outsourcing af industrielle arbejdspladser i 
forbindelse med globaliseringen og den internationale konkurrence på lavtlønnet og effektiv ar-
bejdskraft. Men den store andel af ufaglærte ledige skyldes også, at både private og offentlige ar-
bejdspladser i højere grad efterspørger uddannet arbejdskraft (Danmarks Evalueringsinstitut, 
2015:9). Ifølge Becks analyse af nye sociale risici vil disse ramme demokratisk og dermed ikke 
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ramme en bestemt klasse, men hvor ufaglært arbejde var stabilt i industrisamfundet er ufaglærte 
som samfundsgruppe i dag gået hen og blevet en udsat gruppe på arbejdsmarkedet. I denne sam-
menhæng kan det velkendte ulighedsmønster genkendes og Becks påstand om demokratiske risici 
er dermed ikke længere fyldestgørende. Som tidligere nævnt beskriver Taylor-Gooby, at ufaglærte 
er en udsat gruppe for ledighed og forklarer derfor bedre, hvordan nogle sociale grupper vil være 
særligt udsatte for nye sociale risici. Denne stigende ulighed går altså i direkte modsætning til 
Becks tese om demokratiske risici. Vores analyse vil altså derfor tage udgangspunkt i Taylor-
Goobys anskuelse om, at nye sociale risici er klasseinddelt, da de har ramt ufaglærte som en social 
gruppe og der anlægges derfor et mere traditionelt stratifikationsperspektiv. 	  
I overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat har gruppen af ufaglærte ledige været under ind-
flydelse af, at traditionelt industriarbejde har oplevet et krav om uddannelse og kompetencebeviser. 
Derfor er udbuddet af ufaglært arbejde også dalende. Derudover har globaliseringen medført out-
sourcing af arbejdspladser til lavtlønsområder som for eksempel Kina og Østeuropa. Disse faktorer 
gør vilkårene for ufaglærte ledige dårlige, da konkurrencen om ufaglærte job vil blive større og der-
for medvirke til forøget arbejdsløshed hos ufaglærte. Jon Kvist nævner også denne problemstilling, 
hvor han beskriver, at vilkårene er blevet dårligere for de ufaglærte gennem globaliseringen, og de 
skal derfor gøres konkurrencedygtige på det globale arbejdsmarked. Dette skal ske gennem opkvali-
ficering af den ufaglærte (Bilag 1:3). I konkurrencestaten er individet selv ansvarlig for at afværge 
nye sociale risici, der forhindrer individet i at være arbejdsmarkedsparat. Denne individualisering af 
ansvaret ses tydeligt hos de ufaglærte ledige, som gennem uddannelse skal gøres arbejdsmarkedspa-
rate og dette vil have betydning for, hvilke ydelser der kan tildeles. Dette vil blive yderligere be-
skrevet i afsnittet om individualisering af det sociale ansvar. Hvis ikke den ufaglærte ledige formår, 
at gøre sig arbejdsmarkedsparat vil ydelserne frafalde. Dette kan ligeledes påvises gennem de nye 
tiltag i form af jobrotation, jobs med løntilskud og uddannelsesrettede tilbud, som alle søger at op-
kvalificere og uddanne den ufaglærte ledige til at være arbejdsmarkedsparat (jf. Afsnit om Den ak-
tive beskæftigelsespolitik). Der er altså sket en væsentlig forskydning i forhold til, hvordan man ser 
på de ledige, hvilket vil blive omtalt nedenfor.	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Et	  nyt	  menneskesyn	  og	  et	  nyt	  medborgerskab	  	  
Menneskesynet der er fremtrædende i OKP´s analyse af konkurrencestaten, kan på mange måder 
sammenlignes med menneskesynet i Giddens sociale investeringsstat. Begge samfundsmodeller har 
den tilgang til individet, at samfundet skal udforme individer til at blive aktivt handlende, ansvarli-
ge og kompetente borgere. 	  
Det er her centralt at se på, om kvaliteten ved det udførte arbejde ændrer sig, ved at omdanne tidli-
gere ufaglærte fag til faglærte fag. Eller om det blot er blevet en naturlig og nødvendig proces i 
konkurrencestatens udvikling, for at opnå anerkendelse for éns kunnen. Dette kan sættes i forbin-
delse med ekspertinterviewet med Annette Jakobsen. Annette Jakobsen er ikke i tvivl om, at de 
største fordele ved at forvandle ufaglærte brancher til faglærte, er den faglige stolthed og anerken-
delse der følger med hos den ufaglærte (Bilag 3:48). Derudover ændrer lønningsniveauet sig, som 
følge af dokumenterede kompetencer og uddannelsesbeviser som uddannet faglært (Ibid.).  	  
Ifølge Annette Jakobsen har de enkelte branchers fagforeninger derfor selv kæmpet for, at blive 
anerkendte uddannelser, da det har været nødvendigt, for at opnå anerkendelse af det arbejde der 
udføres (Bilag 3:48). Dette er fx fag som stilladsarbejder, skraldemand, pedel, lagerarbejde, teknisk 
servicearbejder og chauffør, som alle sammen er gået fra at være ufaglærte brancher til faglærte. 	  
Spørgsmålet er så, hvilke job der er tilbage til de ufaglærte. Til dette svarer Annette Jakobsen:	  
(…)det er hvis man skal vaske op og serviceopgaver. Og så er der sådan nogen. Man kan godt 
komme ind og arbejde på et lager uden at have hele lageruddannelse og så have moduler. Det 
er jo en modulopdelt uddannelse. (...) Men man kan sige, du skal have nogle af de der grund-
læggende ting. Du kan ikke komme hen på et lager, hvis du ikke har et truckkort. Du kan ikke 
komme ind som pedel, hvis du ikke har noget omkring de grønne områder og kan styre var-
mefyr. (Bilag 3:46)	  	  
Meget tyder altså på, at stort set alle kompetencer skal kunne dokumenteres, hvis man skal kunne 
ansættes på baggrund af dem.  Til dette tilføjer Anne Gregersen fra 3F: ”(…)der kunne jeg godt 
ønske mig (...), at respekten for dem der virkelig kan noget med deres hænder, den bliver højnet og 
at man vægter håndens arbejde lige så vigtigt som åndens arbejde” (Bilag 2:22). Ifølge Anne Gre-
gersen er der mange dygtige ufaglærte, men at kravet om uddannelse er et stort problem for mange 
af deres ufaglærte medlemmer. Anne Gregersen henviser her til en undersøgelse for nogle år tilba-
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ge, der viste, at ca. hver femte medlem havde læse-skrive vanskeligheder. Anne Gregersen udtaler, 
”Rigtig mange af vores medlemmer er ordblinde og så siger man, jamen det er da noget der er over-
stået, nej det er det ikke, rigtig mange af vores unge medlemmer er også stadigvæk ordblinde” (Bi-
lag 2:21).	  
Så hvorfor dette altomfattende krav om uddannelse for at kunne forsørge sig selv og opnå anerken-
delse for egne kompetencer og livsførelse? Som tidligere nævnt er det et centralt element i konkur-
rencestatens værdigrundlag, at betragte individet ud fra faglighed og kompetence og vurdere værdi-
en af individet som arbejdskraft og ressource i den internationale konkurrence. Derfor skaber ud-
dannelse og faglighed i dag vores identitet, da det er der, vi møder anerkendelse og accept.	  	  
Denne styring af individet kan i gennemgangen af de seneste 20 års beskæftigelsespolitik bekræfte, 
at menneskesynet har ændret har sig i Danmark. Den aktive socialpolitik medfører krav om et nyt 
aktivt medborgerskab og en ændring i forholdet mellem borgerens rettigheder og pligter. Opmærk-
somheden er rettet mod hjælp til selvhjælp og lægger vægt på, at den enkelte sociale klient skal tage 
ansvar for eget liv. Dette kan eksempelvis ses ved, at der stilles høje krav til, at den ledige skal do-
kumentere sin aktive arbejdssøgning og vil få frataget sit forsørgelsesgrundlag, hvis dette ikke do-
kumenteres (Retsinformation). Sanktionerne mod ledige er altså blevet forøget. Dette sker på trods 
af, at dagpengemodtagere selv indbetaler til en arbejdsløshedsforsikring hos en a-kasse. Det er som 
beskrevet, ikke en simpel proces at være dagpengemodtager og der stilles i dag høje krav om aktivi-
tet, pligter og ansvar, for at gøre sig fortjent til at modtage arbejdsløshedsydelser (Retsinformation). 
A-kassen har bemyndigelse til at sende dagpengemodtagere i arbejde uanset om det er inden for 
faglig eller geografiske rækkevidde og dagpengemodtageren har ingen ret til at nægte ansættelsen. 
Dette kan ses i relation til Giddens Den tredje vej, som kritiserer, at velfærdsstaterne ikke længere 
formår at skabe solidaritet (Jf. afsnit Individualisering af sociale risici). Borgerne skal derimod vise 
ansvarlighed gennem aktivt, at påtage sig ansvar for egen risikohåndtering. De nye aktive socialpo-
litikker er altså et forsøg på at ansvarliggøre den ledige for egen ledighed gennem dokumentation af 
aktiv arbejdssøgning. Rettighederne kan altså ikke opnås uden ansvar og forpligtelse fra den ledige. 
Gennem denne ansvarliggørelse af den ledige bevares den sociale solidaritet i samfundet og vel-
færdsstaten kan dermed bevares. Overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat har også medført 
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et krav om et nyt aktivt medborgerskab, hvor rettigheder og ydelser ikke længere skabes gennem at 
være medborger, men i stedet optjenes i kraft af at være en aktiv og kompetent borger, som gør nyt-
te for samfundet. 	  	  
Individualisering	  af	  det	  sociale	  ansvar	  	  
Som beskrevet i foregående afsnit kan de aktive socialpolitikker ses i relation til Giddens teori om 
individualisering af det sociale ansvar. Giddens ser individualiseringen af det sociale ansvar, som 
vigtig del af bevarelsen af velfærdsstaten. Dean mener derimod, at Giddens socialpolitik er et ud-
tryk for en neoliberal styringsform, hvilket også stemmer overens med konkurrencestatens menne-
skesyn. Denne individualisering af det sociale ansvar, mener Dean, har konsekvenser for særligt 
sociale udsatte grupper som i dette projekt er ledige ufaglærte (Jf. afsnit om Individualisering af 
sociale risici). Et symptom på det individualiserede sociale ansvar er ifølge vores indsamlede empiri 
en følelse af skam hos de ledige ufaglærte. Dette giver Annette Jakobsen udtryk for, da hun har 
mærket en udvikling i opfattelsen af ledige siden 1980´erne. Hun udtaler, “ Det var en del af præ-
missen og det var italesat i samfundet, at man vidste, at der ikke var arbejde til os alle på samme 
tidspunkt. Men nu er der mange der er skamfulde” (Bilag 3:49). De ledige føler altså en skam, som 
følge af, at de ikke har formået at tage ansvar for egen risikohåndtering. Ansvaret er ikke længere 
velfærdsstaten, men i stedet den ledige selv. Hun uddyber:	  
Der tænkte vi, det er jo fint, fordi der er ikke arbejde til os alle. Men det er ikke en mulighed i 
dag. Det er tabubelagt og så vil folk sige. Nå du gider nok ikke, så det er faktisk noget vi taler 
meget om. (Bilag 3:50) 	  	  
Den ufaglærte ledige er altså selv skyld i problemerne og har ikke taget ansvaret alvorligt. De ufag-
lærte ledige oplever, at de strukturelle udfordringer ikke godtages, som undskyldning for arbejds-
løshed og anses altså derfor som dovne og ikke berettigede til sociale ydelser. Anne Gregersen fra 
3F beskriver også denne problematik: “Det ligger ligesom lidt i luften at uanset hvilken slags over-
førselsindkomst du er på så er du en doven hund” (Bilag 2:24). Dette citat fremhæver yderligere 
tendensen til at ledige på overførselsindkomst anses som værende individer, der belaster velfærds-
statens finansieringsgrundlag. 	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Anne Gregersen fortæller videre, at 3F holder møder “...som skal for at modvirke den der med at 
det er mit personlige problem og mit eget ansvar og ingen andre” (Bilag 3:29-30). Det er altså en 
velkendt problematik, at de ledige i høj grad føler sig ansvarliggjorte for egen ledighed. Konse-
kvensen af denne ansvarliggørelse af egen ledighed er en forøget risiko for, at den ledige føler 
“...sig meget meget alene og eneansvarlig for det her” (Bilag 3:30). Endvidere beskriver Anne Gre-
gersen, at når den ledige “(...)først mister din selvrespekt, så sker der jo noget med din holdning og 
der sker noget ved din attitude og du bliver selv måske lidt undskyldende” (Bilag 3:50). Dette kan 
have indflydelse på den videre jobsøgning, da selvrespekten har stor indflydelse på at få en varig 
ansættelse. Følelsen af at bidrage til samfundet kan også ses i relation til de ufaglærte lediges selv-
respekt. Hele 82 % i vores spørgeskema har oplevet følelsen af at bidrage til samfundet gennem 
deres arbejde (Bilag 7, Figur 3). Når følelsen af at bidrage til samfundet ikke opfyldes mistes selv-
respekten, da individet ikke har formået, at tage ansvar for egen risikohåndtering. Det er i dette 
spændingsfelt, at følelsen af skam opstår for den ufaglærte ledige. Deans problemstilling i forhold 
til individualiseringen af det sociale ansvar kommer altså her til udtryk for de ufaglærte ledige gen-
nem en følelse af skam og mistet selvrespekt. Gruppen af ufaglærte ledige er især en udsat gruppe, 
når det kommer til individualiseringen af det sociale ansvar, da denne samfundsgruppe kan have 
større udfordringer ved at risikohåndtere egne risici. At ufaglærte dagpengemodtagere er ekstra ud-
sat, når det kommer til at forvalte egen risikohåndtering, ser vi blandt ved ulighed i sundhed, levetid 
og kriminalitet inden for henholdsvis socialklasse 4 og 5. 	  
I næste afsnit vil det analyseres, hvilke konsekvenser denne ansvarliggørelse har på individets livs-
verden.	  	  
Social	  eksklusion	  	  
I det følgende afsnit vil vi se på social eksklusion som en konsekvens af at være ledig ufaglært i 
Danmark. Som tidligere beskrevet ser vi tegn på, at Danmark befinder sig i en konkurrencestat, 
hvilket skaber en øget konkurrence på arbejdsmarkedet. Da ufaglærte er særligt i risiko for ledighed 
kan det antages, at der også er en øget risiko for langtidsledighed for ufaglærte.  	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Som det er beskrevet ovenfor, er det i dag i stigende grad den enkeltes ansvar at komme tilbage i 
arbejde, grundet en individualisering af det sociale ansvar. I den forbindelse kræves det, at individet 
er ressourcestærk i forhold til viden og uddannelse og i den sammenhæng kan det skabe udfordrin-
ger for de ufaglærte. Anne Gregersen fortæller, at de har et ønske om at fastholde de job, der ikke 
kræver en uddannelse for ikke at tabe en samfundsgruppe på gulvet. Ydermere udtaler hun, at ”(...) 
dagens arbejdsmarked er så benhårdt og du skal levere 120 % hver dag hele dagen, så der er ikke 
plads til dem der er lidt skæve eller lidt langsomme (Bilag 2:22). Derfor er de ufaglærte ledige især 
ramt på denne front, hvilket kan skabe økonomiske konsekvenser som oftest også ofte udvikles til 
sociale konsekvenser. 	  	  
Ifølge Anne Gregersen er det et kendt faktum, at det bliver svære at komme tilbage på arbejdsmar-
kedet jo længere tid du er ledig. Som ledig bliver man altså dårligere og dårligere stillet jo længere 
tid man går arbejdsløs, hvilket ifølge Anne Gregersen har stor betydning for de ufaglærtes selv-
værd. Hun udtaler, ”(...)det er ikke alle der kan håndtere det og der sker altså noget med ens selv-
værd når man får nej på nej på nej(...) ” (Bilag 2:29). På baggrund heraf mener hun, at risikoen for 
at en social deroute for de ufaglærte vil indtræffe, er meget stor. 	  	  
Annette Jakobsen er af samme holdning. Hun mener netop at den sociale deroute også indtræffer i 
en økonomisk form (Bilag 3:49). Det økonomiske aspekt finder man selvsagt i nedgangen i ind-
komst. Som følge heraf indtræder den sociale deroute som oftest ved, at individet trækker sig fra sit 
sociale liv. Men som tidligere nævnt spiller skam også en betydelig rolle. Den ledige trækker sig fra 
sociale arrangementer, fordi vedkommende ikke længere føler sig bidragende til samfundet og der-
for ikke har noget at byde ind med. ”(...)arbejde er i høj grad en del af vores identitet i Danmark” 
(Bilag 3:39) fortæller Annette Jakobsen, hvilket understreges i vores spørgeskemaundersøgelse. Her 
svarer 65,9 % af respondenterne, at de føler at deres identitet afhænger af deres arbejde (Bilag 6, 
figur 1). Annette Jakobsen fortæller os om et eksempel med en kvinde, der ikke kunne fortælle sin 
omgangskreds, at hun var ledig. Hun følte en enorm skam over hendes ledighed, hvilket er endnu et 
tydeligt eksempel på, hvor afgørende det er for ens selvopfattelse at have et arbejde. I forlængelse 
heraf fortæller Annette Jakobsen, at ”Det er social udstødelse. Det er social deroute. Hun kan jo 
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ikke tale med nogen. Hun bliver jo nødt til at trække sig fra en masse sociale ting” (Bilag 3:49). For 
denne kvinde fører det altså til direkte social eksklusion, at hun ikke har et arbejde.	  	  
Delkonklusion	  1	  	  
På baggrund af denne del af analysen kan det konkluderes, at ufaglærte borgere i Danmark er i stør-
re risiko for ledighed end andre samfundsgrupper. Den høje konkurrence inden for ufaglærte ar-
bejdspladser sætter derfor ufaglærte dagpengemodtagere i en situation, hvor de er ekstra udsat for 
langtidsledighed. På denne baggrund kan vi konkludere, at usikre arbejdsvilkår og ledighed er en ny 
social risiko for ufaglærte, hvorfor vi yderligere kan konkludere, at nye sociale risici ikke altid 
rammer demokratisk, men derimod er socialt stratificeret. 	  
Et nyt menneskesyn har medført et nyt forhold mellem borger og stat samt mellem rettighed og 
pligt. Det kan derfor konkluderes, at det system som borgere i dag skal navigere i, kræver flere res-
sourcer hos den enkelte borger. At være borger er ikke længere ensbetydende med at have rettighe-
der, da rettigheder i dag kan sanktioneres bort, hvis ikke der leves op til forpligtelserne. 	  
Det ansvar der i dag placeres på borgeren, er et udtryk for den individualisering der er sket af det 
sociale ansvar, hvor borgeren selv er ansvarlig for egen risikohåndtering. At individualisere det so-
ciale ansvar er statens risikohåndtering af nye sociale risici, men vi ser det paradoks, at denne risi-
kohåndtering i sig selv skaber nye sociale risiko.	  
At ansvaret for egen risikohåndtering overlades til den enkelte ufaglærte dagpengemodtager, mener 
vi, kan medføre social eksklusion som følge af, at ufaglærte ledige føler skam over egen livssituati-
on og manglende formåen. 	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Analysedel	  2	  	  
Virksomhederne	  og	  den	  ledige	  ufaglærte	  	  
De forskellige beskæftigelsestilbud som findes inden for beskæftigelsesindsatsen, er et eksempel på, 
at der foregår en interessekonflikt mellem virksomhedernes krav og borgernes behov. Disse tilbud 
er ordninger som nyttejob, jobrotation og løntilskudsordninger, som alle søger at opkvalificere den 
ledige (Jf. afsnit om Den aktive beskæftigelsespolitik). 	  
Nyttejob er oprettet som et beskæftigelsesfremmende tilbud, der skal stille borgeren stærkere på et 
arbejdsmarked. Men i 3F oplever man en særlig udfordring i forhold til, at sende deres medlemmer 
i nyttejob. De oplever, at de nyttejob der bliver stillet til rådighed har form af ordinære job (3F, 
2014). Et eksempel på dette finder man også hos kursisterne i Vikon. Annette Jakobsen fortæller 
om en tidligere deltager hos Vikon, som har oplevet denne problematik. I dette tilfælde blev ved-
kommende ansat i et nyttejob, hvor hun førhen havde ordinært job (Bilag 3:44). Når aktiveringstil-
buddene bliver brugt på denne måde, er det ifølge Annette Jakobsen, ikke hensigtsmæssigt for bor-
geren. Hun mener, at det er en degradering af menneskers faglige stolthed, at det der før var deres 
arbejde, nu bliver opfattet som et nyttejob (Bilag 3:45). I værste tilfælde kan det tolkes som, at der 
egentlig er arbejdspladser til de ufaglærte, men at man ikke længere vil betale for disse job som 
værende ordinære. Denne tanke får vi bekræftet fra en respondent af vores spørgeskemaundersøgel-
se, som udtaler “(...)kommunale job med løntilskud fører ALDRIG til job, da de bruger systemet til 
billig arbejdskraft” (Bilag 13, Figur 14). 	  	  
Problematikken opstår altså også i løntilskudsordningerne, hvor ordinære job omdannes til løntil-
skudsordninger og dermed ikke længere lønnes som et ordinært job. Anne Gregersen eksemplifice-
rer denne problematik i forhold til pedelstillinger. Tidligere blev pedeller ansat i ordinære stillinger, 
men med indførelsen af løntilskudsordninger har dette medført, at der nu eksempelvis kun ansættes 
en pedel i en ordinær stilling og resten af pedelstaben vil være ansat i en løntilskudsordning. Virk-
somheder kan altså udnytte løntilskudsordninger med henblik på billig arbejdskraft samtidig med at 
ordinære stillinger nedlægges (Bilag 3:45). Denne følelse af at være en udnyttet arbejdskraft, unde
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støtter Annette Jakobsen, da hun fortæller, hvordan hun oplever “(…)at 80-90 % af det her er nytte-
løst, det er udnyttelse, det er gratis arbejdskraft, det fører ikke til noget ” (Bilag 3:41).  	  	  
Dette kan også ses i relation til beskæftigelsesindsatser såsom jobrotation, hvor ledige opkvalifice-
res i form af praktikstillinger på ordinære arbejdspladser. I gruppeinterviewet fra 3F giver en ufag-
lært dagpengemodtager udtryk for, at jobrotationsordningerne giver virksomhederne mulighed for 
at udnytte billig arbejdskraft. Han tilkendegiver, at en større virksomhed udnytter hans arbejdskraft 
i en jobrotationsordning, hvor han aldrig opnår varigt arbejde (Bilag 4:57). Dette skyldes, at virk-
somheden modtager tilskudsordninger fra staten, og at de derfor ansætter ledige i jobrotationsord-
ninger uden at de tiltænkes efterfølgende job. Denne ordning giver altså virksomhederne mulighed 
for, at udnytte billig arbejdskraft grundet tilskudsordningen uden udbytte for dagpengemodtageren. 	  	  
Alligevel er Anette Jakobsen af den overbevisning, at de beskæftigelsesfremmende tilbud kan være 
positive for dagpengemodtageren. Løsningen på det er, at både dagpengemodtageren og virksom-
heden definerer, hvad de kan få ud af forløbet. Ved at have mere fokus på dagpengemodtagerens 
krav i forhold til stillingen, skaber man en mere ligeværdig position og på denne måde kan begge 
parter få udbytte af tilbuddene (Bilag 3:52). Det vil altså skabe større gevinst for borgeren, hvis de 
beskæftigelsesfremmende tilbud blev rettet mere mod den enkeltes behov. Dette kunne også fore-
stilles, at skabe gevinst for samfundet som helhed, da man vil undgå at sende alle ufaglærte dag-
pengemodtagere på de samme opkvalificerende kurser, og derfor ende med en slags flaskehalspro-
blematik, hvor alle er i besiddelse af de samme kvalifikationer. I vores spørgeskemaundersøgelse 
spørger vi, hvorvidt respondenterne føler, at de jobrettede tilbud har været med til at øge deres job-
muligheder. Hertil er der ca. 80 % der svarer nej, hvilket bakkes op af både Vikon1 og Vikon2, der 
begge svarer nej til, om tilbuddene fra jobcentrene har virket. Vikon2 fortæller at “(...)der var ikke 
noget af det der har virket for så sad vi ikke her”  og fortæller efterfølgende at de mange CV-kurser 
har været spild af tid, da det er det samme indhold fra gang til gang (Bilag 5:61). Til gengæld for-
tæller hun, at de selvvalgte kurser gav et større udbytte. På baggrund heraf finder vi det interessant 
at se nærmere på, hvad de ufaglærte dagpengemodtagere selv mener skaber incitamenter og motiva-
tion i forhold til de beskæftigelsesfremmende tilbud. Derfor vil vi i det efterfølgende analysere på 
forholdet mellem politisk opstillede incitamenter og hvordan de fungerer i praksis.	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Arbejdsincitamenter	  og	  motivation	  	  	  
I det følgende vil vi se nærmere på, hvilken betydning, ovenstående politiske tiltag har for motivati-
onen for de ufaglærte ledige. I det tidligere afsnit om nyttejob og jobrotation har vi fundet frem til, 
at vi i Danmark har fået indrettet et system, der i mange tilfælde er demotiverende og i værste til-
fælde kan få den ledige til, at føle sig udnyttet som billig arbejdskraft. 	  
Det må antages, at følelsen af at blive udnyttet er ødelæggende for motivationen for at komme i 
arbejde. Herudover viser det sig, at 66 % af respondenternes identitet afhænger af deres arbejde og 
hvis man føler sig udnyttet i sit arbejde, kan det derfor have en skadende effekt på ens identitetsfø-
lelse. Ud af disse 66 %  har 71,8 % svaret at identitetsfølelsen i høj til i meget høj grad  påvirker 
motivationen til at finde arbejde (Bilag 6, Figur 2).  	  
Derudover svarer 73,9 %, at de har oplevet, at blive set ned på som arbejdsløs, hvilket er endnu en 
krænkende følelse for individet og heraf svarer 58,5 %  at oplevelsen af at blive set ned på, i høj 
eller meget høj grad påvirker motivationen til at finde arbejde (Bilag 8, Figur 6). Vi ser hermed en 
tendens til, at identitetsfølelsen og selvværd kan være styrende for motivationen til at finde arbejde, 
da der om det økonomiske incitament er besvaret at 56,5 % af respondenterne ikke er mere aktive i 
deres jobsøgning grundet den forkortede dagpengeperiode, hvor kun 34,8 % er mere aktive (Bilag 
9, figur 8).	  	  
Hvis den lediges selvrespekt og selvtillid er nedbrudt, skaber det store udfordringer i forhold til, at 
modstå konkurrencen på arbejdsmarkedet. Annette Jakobsen fortæller om et eksempel med tre 
mænd der uafhængigt af hinanden fortæller, at de i hjemmet oplever, at have mistet respekt fra både 
kone og børn. Dette har store konsekvenser for et menneske, mener hun, ”fordi hvis du mister din 
position og respekten i din familie, så har man ingenting” (Bilag 3:50) og det kan desuden have 
betydning i forhold til det at gå til jobsamtaler (Ibid.).	  
 
På baggrund heraf, besluttede man sig i Vikon for, at tilføje nogle ændringer i undervisningen i de-
res kurser, hvilket betød at selvrespekt blev sat på dagsordenen. Denne tilgang støttes der op om 
blandt interviewpersonerne fra Vikon, der fortæller, at det har betydning for motivationen, at man 
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har succesoplevelser en gang imellem og at det giver mere selvtillid til en jobsamtale (Bilag 3:65). 
Denne fremgangsmåde indenfor motivation af ufaglærte dagpengemodtagere stemmer ikke overens, 
med den politiske styring man har benyttet siden midten af 1990’erne, som er præget af konkurren-
cestatens logik, hvor der arbejdes med at motivere ufaglærte dagpengemodtagere ved hjælp af øko-
nomisk afsavn. Man har forkortet dagpengeperioden af flere omgange for at skabe økonomiske in-
citamenter til at få ledige i arbejde. Som tidligere beskrevet, har det vist sig, at kun 1 % af de ledige 
er kommet hurtigere i arbejde grundet forkortelsen af dagpengeperioden end de ellers ville have 
gjort (Bruun Jonassen, 2014:10). På baggrund heraf kan man betvivle, hvor effektivt materielt af-
savn er som arbejdsincitament. 	  
Denne udvikling er endvidere en problemstilling Annette Jakobsen ser hos sine kursister. Det øko-
nomiske incitament spiller selvsagt en rolle hos mange, og er man dårligt stillet økonomisk, kan det 
skabe mange frustrationer hos den ledige. Eksempelvis spurgte Annette Jakobsen en dag sine kursi-
ster om de sover godt om natten, hvortil kun to ud af sytten svarede ja, af denne grund (Bilag 3:52). 
Men for langt de fleste ledige hun møder, handler motivationen og incitamenterne i lige så høj grad 
om det sociale aspekt og om at være sammen med andre.  Hun fortæller om en kursist hos Vikon 
der udtaler følgende: ”Det er vigtigt for mig. Det er en del min identitet. Det er en del af mit sociale. 
Det er vigtigt for mig at jeg kan mærke at jeg kan bruges til noget(...)” (Bilag 3:38). Ifølge Annette 
Jakobsen er denne opfattelse altså gennemgående hos hendes kursister, hvilket bakkes op af 
Vikon1: ”For mig er det ikke kun penge det handler om, jeg vil gerne være med til at hjælpe andre 
til en god fremtid, ja komme videre” (Bilag 3:59). Grunden til at man alligevel vælger at benytte sig 
af sanktioner og økonomisk afsavn, kan ifølge Jon Kvist fra dagpengekommissionen være for, at 
undgå det der i 1970’erne kaldtes for en dagpengekarrusel. Dengang kunne man være på dagpenge 
stort set uendeligt, da man når man var ved at miste sin dagpengeret, blev sat i aktivering og der-
igennem optjente til en ny dagpengeperiode (Bilag 1:3). 	  	  
Om det vælges at motivere ud fra økonomisk afsavn eller det modsatte, kan afhænge af i hvilken 
instans i systemet man befinder sig, om man er en myndighedsudøvende instans eller ej. Hos Vikon 
har de ikke myndighed til at sanktionere deres kursister økonomisk. Derfor handler motivation om 
at inkludere borgeren i hele forløbet og på den måde sørge for, at det giver mening for den enkelte. 
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Annette Jakobsen beskriver, at ”Så vi siger, at det skal give mening og det skal give værdi. Hvis det 
ikke giver mening og værdi, så sker der ikke en forandring(…)” (Bilag 3:38). Annette Jakobsen 
udtaler også, at hun ikke kan vejlede og afklare nogen, der ikke vil vejledes eller afklares. Dette 
mener hun, er spild af tid og penge (Bilag 3:37). I forhold til motivation er det af stor betydning, for 
de ansatte i Vikon, at de netop ikke har en myndighedsposition og dette gøres kursisterne opmærk-
som på. Kursisterne i Vikon bliver ikke vurderet på deres engagement eller aktive deltagelse, og 
sanktioner imod dem kan derfor ikke udføres. Herom uddyber Annette Jakobsen: ”(…)jeg kan ikke 
sidde i en situation, hvor jeg kan fjerne menneskers forsørgelsesgrundlag og så samtidig skulle mo-
tivere dem” (Bilag 3:54). Ifølge Annette Jakobsen er hendes funktion den, at hun skal informere 
dem om reglerne og gøre det klart for kursisterne, hvad reglerne indebærer og indeholder. Hun me-
ner, at den enkelte skal kende til de muligheder og regler der er på området, for at være i stand til at 
bruge dem til deres fordel (Ibid.). 	  	  
I 3F er situationen en anden, da man her sidder i en myndighedsudøvende position, og derfor  indfø-
re sanktioner mod den ledige. Vi blev af Anne Gregersen inviteret til at deltage i et fælles informa-
tionsmøde i 3F´s a-kasse, hvor vi blev gjort bekendt med sanktionerne i dagpengesystemet. Som 
ledig skal man med sin a-kasse udarbejde en jobplan, som skal indeholde hvordan og hvor effektivt 
der skal søges arbejde, med et minimum på to ugentlige ansøgninger. Overholder man ikke de afta-
ler der indgås i forbindelse med sin jobplan, kan a-kassen tilbageholde dagpengeydelsen. Selvfor-
skyldt ledighed, fx at man afslår jobmulighed, afslår anden aktivitet eller afslår jobplanen, kan give 
tre ugers karantæne fra dagpengeydelse og sker dette to gange inden for et år, bliver der lukket for 
dagpengeydelsen, indtil man har haft over 100 timers arbejde. Arbejde der vel at mærke kan være 
svært at finde. Ved udeblivelse fra samtaler i jobcenter eller i a-kassen, vil man yderligere tilbage-
holde dagpengeydelsen, indtil der tages kontakt og dette skal ske inden for ni dage, hvis ikke man 
vil miste sin dagpengeret. Derudover skal man som dagpengemodtager ved sygdom, aflevere et 
oplysningsskema til deres jobcenter, som skal modtages, udfyldes og afleveres igen inden for otte 
dage, hvis ikke man vil miste sin dagpengeydelse (Retsinformation). 	  
Overordnet gælder det for alle ovenstående tilfælde, at dagpengemodtageren selv er ansvarlig for at 
anskaffe sig den relevante information. Modtager man ikke indkaldelser til samtaler eller brevet 
med oplysningsskemaet ved sygemelding, er det dagpengemodtagerens eget ansvar at anskaffe sig 
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det eller at have holdt sig opdateret. Det samme gælder dagpengemodtagerens digitale jobprofil, 
som skal være aktiv minimum hver syvende dag, for at man ikke bliver afmeldt, og bliver man af-
meldt, har man tre dage til at genaktivere profilen, inden man mister sin dagpengeydelse (Retsin-
formation). På baggrund heraf kan det være svært at motivere folk. Anne Gregersen giver desuden 
udtryk for, at hun til tider kan være uenig i den måde systemet er bygget op på, men fordi hun sid-
der i den position hun gør, er hun nødsaget til at ligge den mening på hylden og rette sig efter de 
højere magter. 	  	  
Vi ser forskellige tilgange til motivation, og fremgangsmåden synes at være bestemt af, hvorvidt 
den gældende instans har myndighed til at sanktionere de ufaglærte dagpengemodtagere økono-
misk. At økonomiske sanktioner ikke kan stå alene som motivation, understøttes yderligere af resul-
tatet af den seneste dagpengereform som viser, at kun 1% af de ledige dagpengemodtagere kom 
hurtigere i arbejde af den forkortede dagpengeperiode (Bruun Jonassen, 2014:10). Fælles for 3F og 
Vikon er dog, at der arbejdes ud fra et fokus på at aktivere, tilpasse og motivere den enkelte ufag-
lærte ud fra arbejdsmarkedets præmisser.	  	  
Investering	  i	  human	  kapital	  	  
I konkurrencestaten er det individet, der skal motiveres og aktiveres til at komme i arbejde og ikke 
samfundet der skal indrettes efter at skabe arbejdspladser til alle. 	  
Ifølge Giddens vil det skabe større social sammenhængskraft og solidaritet, at investere i hver en 
samfundsborger på en måde, hvor alle bliver kompetente til at udvise social ansvarlighed overfor 
hinanden. Denne politiske tilgang, at investere i human kapital, er ifølge Jon Kvist fra dagpenge-
kommissionen, et ud af to politiske instrumenter, man kan tage i brug ved konstruktionen af et be-
skæftigelsessystem. Det andet instrument kaldes make work pay, hvor den beskæftigelsespolitiske 
løsning er at skære i ydelser (Bilag 1:2). Det kan man ifølge Jon Kvist gøre på flere måder: 	  
Der er ligesom de to dimensioner man kører på og så kan man også diskutere tilgangen til 
ydelserne, altså, hvor at denne her dagpengereform fra 2010 (...) gør to ting, det ene var jo at 
den halverede dagpengeperioden men det andet den gjorde var at den ændrede genoptjenings-
rettighederne. (...)en tredje dimension er, hvem er det der kan få adgang til de her ydelser. Det 
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er alt sammen noget man kan pille ved når man sidder og skal reformere velfærdsstaten og det 
har store betydninger for folk. (Bilag 1:2)	  	  
Jon Kvist fortæller videre, hvordan man i de fleste europæiske lande spiller på begge heste, men at 
vægtningen mellem de to beskæftigelsespolitiske tilgange er forskellig mellem forskellige lande og 
velfærdsmodeller. Derudover vægtes der også forskelligt mellem brugen af de to tilgange mellem 
forskellige sociale grupper inden for de forskellige lande (Bilag 1:3). 	  
Den danske tilgang har gennem de sidste 20 år spillet på begge heste, specielt når det kommer til 
gruppen af ufaglærte. Som påvist har man både skåret i overførselsindkomster og ændret på dag-
pengereglerne sådan, at adgangen til dagpengeydelsen ændrer sig, for at sikre, at det kan betale sig 
at arbejde. Derudover har man indført og løbende øget den aktive socialpolitik, og med den nye 
beskæftigelsesreform skruer man nu op for investeringen i human kapital, med et fokus på at ufag-
lærte skal blive faglærte. Ifølge Jon Kvist er dette en logisk risikohåndtering i forhold til den inter-
nationale konkurrence inden for ufaglært arbejdskraft: 	  
Det er jo dem som er måske mest eksponeret for globalisering, altså, at der bliver konkurrence 
på at man kan levere til stadig billigere penge, så den ene vej er jo at sige, nå men så skal vi 
have dem opkvalificeret så de så at sige forlader de ufaglærtes rækker og bliver faglærte (...) 
og de kan få et arbejde på den vej rundt ud fra, at jo flere kvalifikationer, jo mere uddannelse 
folk har, jo mere forsikrer de sig mod ledighed. (Bilag 1:3)	  	  
Vægtningen af disse politiske instrumenter er, i dette tilfælde, statens risikohåndtering af de nye 
sociale risici, der omhandler ufaglærte. Investering i human kapital handler ifølge Giddens nemlig 
også om, at gøre borgere i stand til at håndtere egen risikostyring gennem uddannelse og personlig 
udvikling. 	  	  
Grunden til at dette er ekstra relevant for gruppen af ufaglærte dagpengemodtagere er, at de som 
vist er en udsat gruppe i forhold til ledighed, men i mange tilfælde også er udsat i forhold til at skul-
le leve op til kravet om, at forvalte egen livsførelse forsvarligt. At ufaglærte dagpengemodtagere er 
ekstra udsat når det kommer til at forvalte egen risikohåndtering, ser vi blandt ved ulighed i sund-
hed, levetid og kriminalitet inden for henholdsvis socialklasse 4 og 5. 	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Taylor-Goobys analyse af udfordringerne i Skandinavien bekræftes hermed af effekterne af den 
seneste forkortelse af dagpengeperioden fra 4-2 år, som vi ved, er gået hårdest ud over ufaglærte 
som gruppe. Denne samfundsgruppe udgør omfattende nye social risici, der skal tages hånd om og 
der er ingen tvivl om den politiske enighed om, at dette skal ske ved at investere i human kapital 
ved at uddanne ufaglærte borgere (Danmarks Evalueringsinstitut, 2015:9). At investere i human 
kapital ser vi som udtryk for konkurrencestatens herskende menneskesyn. I denne optik betragtes 
mennesker som ressourcer der skal optimeres med det formål, at gøre Danmark konkurrencedygtig 
på det globale marked.	  	  
Beskæftigelsesreformen	  2015	  	  
Vi ser altså en tendens, hvor der er mere fokus på virksomhedernes behov i de beskæftigelsesfrem-
mende tilbud. Vi finder alligevel i den seneste beskæftigelsesreform tegn på, at et nyt fokus netop 
skal rettes mere mod den enkelte. Ifølge beskæftigelsesreformen er tanken, at den ledige skal delta-
ge i tilbud, der er relevante for den enkelte. Måden det hele skal tilrettelægges på, er gennem ud-
dannelse og opkvalificering, og det hele skal helst foregå sådan, at beskæftigelsessystemet bliver så 
effektivt som muligt. Men ifølge Anne Gregersen har systemet op til den nye beskæftigelsesreform 
også haft fokus på effektivisering. Hun fortæller:	  
 Man styrede simpelthen hele indsatsen med pengene i stedet for at styre den efter hvad der 
var fornuftigt og hvad behovet var hos den ledige ift. at komme i arbejde og det var en uskik 
fordi det betød at det var lige meget hvad de blev sendt ud i bare de blev sendt ud og aktiveret 
og det gav jobsøgningskursus på jobsøgningskursus ved gud vores medlemmer har været 
igennem mange uden at få arbejde af det. (Bilag 2:26) 	  	  
Netop det er, hvad den nye reform vil gøre op med. Man vil fjerne, hvad der omtales som mening-
sløs aktivering og i stedet have mere fokus på, at de arbejdsløse er forskellige ved at lave en mere 
individuel tilrettelæggelse af deres ledighedsforløb (Beskæftigelsesministeriet, april 2014). 	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En del af beskæftigelsesreformen er desuden tiltaget om en ny erhvervsuddannelsesreform som i 
grove træk går ud på at man med tidligere erhvervserfaring kan få merit for denne erfaring. Det kan 
være en fordel for mange ufaglærte, da de på den måde bliver anerkendt, for det arbejde de tidligere 
har haft, selvom det ikke har indebåret en uddannelse. Der kan dog være nogle udfordringer for-
bundet med dette tiltag, da det kræver, at man færdiggør sin uddannelse, inden for de to år dagpen-
geretten varer for at være berettiget til dagpengesatsen til op mod de 80 % (jf. afsnit om Den aktive 
beskæftigelsespolitik). Ifølge Anne Gregersen kunne det godt gå hen at blive besværligt for mange 
af de medlemmer, de har hos 3F (Bilag 2:28). Vikon2 er enig heri og mener, at der er for meget 
fokus på uddannelse for tiden: “I dag de råber jo op om uddannelse og alle skal have en uddannelse, 
det er bare ikke alle der er minded for en uddannelse” (Bilag 3:65). I takt med at effektivisere hele 
beskæftigelsessystemet er der altså en fare for, at det får den modsatte effekt, end den der er ønsket. 
Vi ser nemlig, at der i den nye beskæftigelsesreform godt nok er et personrettet fokus, men der er 
samtidig også et stort virksomhedsrettet fokus. Den tidligere reform bliver kritiseret for at have 
manglet fokus på virksomhedernes behov, hvorfor det skal medvirke nu. 	  	  
Baggrunden for det øgede fokus på uddannelse kan endvidere findes i den nye beskæftigelsesre-
form. Her står det beskrevet, at beskæftigelsessystemet ikke er godt nok rustet til at kunne sikre de 
arbejdsløse med få kompetencer. Især de ufaglærte bliver peget ud, som en samfundsgruppe der er 
påvirkelige over for konjunktursvingninger på grund af deres mangel på uddannelse. Det viser sig 
nemlig, at personer med uddannelse har større chance for at få et job, hvorfor man vil øge fokus på 
at uddanne de ufaglærte. Der skal ske et løft af deres kompetencer, så de har større mulighed for at 
få en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket er målet med hele reformen (Beskæftigel-
sesministeriet, april 2014). 	  	  
Det leder os hen på en tanke, omhandlende de ufaglærte der ikke er i stand til at tage sig en uddan-
nelse. Vi så tidligere i vores interview med Vikon1 og Vikon2, at de er af den overbevisning, at det 
ikke er alle, der er minded for en uddannelse. Hvad gør vi med den gruppe mennesker, der ikke kan 
tage den uddannelse der kræves, men som til gengæld har deres evner et andet sted? Som sagt 
rummer beskæftigelsessystemet ikke disse mennesker og i takt med det, ser vi i reformen også, at 
der bliver givet et større ansvar til den enkelte (Beskæftigelsesministeriet, april 2014). Hvis ikke 
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den enkelte lever op til det ansvar der forventes, vil konsekvensen heraf være sanktioner (Ibid.). 
Men som vi beskrev tidligere, er det ikke altid, at afstraffelse fungerer som motivation. Det bekræf-
ter Jon Kvist yderligere ved at sige, at “Motivation er nødvendigvis ikke ved at skrue ned for det 
varme vand, altså skrue ned for ydelserne, det er ikke sikkert at det er det der gør at man reagerer” 
(Bilag 1:10). 	  	  
På baggrund heraf finder vi det interessant at diskutere, hvilke vilkår det efterlader de ufaglærte 
med. Vi vil i det efterfølgende stille spørgsmålet, om hvorvidt der er plads til de ufaglærte i et nuti-
digt samfund. 	  	  
Delkonklusion	  2	  	  
Flere af de beskæftigelsesrettede tilbud der er til ufaglærte dagpengemodtagere virker i mange til-
bud modsat hensigten og giver ufaglærte dagpengemodtagere en følelse af, at blive udnyttet af virk-
somheder og det offentlige system. Virksomhedernes behov er i denne sammenhæng ofte i fokus og 
det er derfor ofte også dem, der drager nytte af disse indsatser. Den ønskede effekt kan ifølge vores 
interviewpersoner derfor kun opnås ved gensidigt udbytte. 	  
Tilbuddene kan derfor i sig selv virke demotiverende for de ufaglærte dagpengemodtagere i forhold 
til at finde arbejde. I forhold til motivation kan det yderligere konkluderes at økonomiske arbejdsin-
citamenter ikke kan stå alene, men at også identitetsfølelse og selvværd er elementer, der får folk til 
at søge og ønske arbejde. På trods af dette ser vi, at der i 3F udelukkende arbejdes med økonomiske 
incitamenter hvilket skyldes, at de er underlagt en sanktionerende lovgivning. 	  
Den seneste dagpengereform var nemlig udarbejdet ud fra en make work pay tilgang, hvor der skæ-
res i omfanget af og adgangen til dagpengeydelsen. Dette kan vi se er gået hårdest ud over ufaglær-
te dagpengemodtagere, grundet konkurrencen inden for ufaglærte arbejdspladser. 	  
Med den nye beskæftigelsesreform sættes der ind med en anden tilgang, nemlig med at investere i 
human kapital. Ufaglærte skal uddannes for at komme i arbejde.	  
Sammenlagt ser vi en klar sammenhæng mellem disse to seneste indsatser på dagpengeområdet og 
Giddens politiske teori om den sociale investeringsstat. Man er startet med at tilbagetrække den 
kompenserende og ifølge Giddens passiviserende tilgang til at aktivere og danne den enkelte borger 
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til at tage ansvar for egen livsførelse. Endvidere ser vi denne udvikling som en overgang til konkur-
rencestaten i og med, at man går fra en kompenserende risikohåndtering i den klassiske velfærdsstat 
til en generativ risikohåndtering.	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Diskussion - er der plads til ufaglærte i en konkur-
rencestat? 	  
Antallet af ufaglærte i den arbejdsdygtige alder er faldende i takt med, at ældre generationer forla-
der arbejdsmarkedet og at den nye generation i højere grad uddannes (jf afsnit). Til trods for dette 
menes det ikke, at være nok til at afhjælpe problemet med overtallet af ufaglærte i forhold til efter-
spørgsel. Beregninger viser, at man allerede i 2020 højst sandsynligt vil komme i underskud af fag-
lærte og personer med korte videregående uddannelser. Derudover vil der være et betydeligt over-
skud af ufaglærte borgere i forhold til antallet af ufaglærte arbejdspladser (Danmarks Evaluerings-
institut, 2015:15). Der er derfor bred politisk enighed om, at ufaglærte skal uddannes, hvilket ikke 
kun gælder den unge generation af ufaglærte. Det findes også nødvendigt, at efteruddanne voksne 
ufaglærte med mange års erhvervserfaring (Danmarks Evalueringsinstitut, 2015:9). I relation til 
denne udvikling vil problemer opstå, da ikke alle borgere ønsker at tage en uddannelse. Det har i 
rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut (2015) vist sig, at kun 20% af ufaglærte på dagpenge i 
nogen til høj grad ønsker uddannelse, hvor de resterende 80% faktisk ikke ønsker det, men fore-
trækker ufaglært arbejde. Derudover har det, på trods af indsatsen for at uddanne og opkvalificere 
ufaglærte, vist sig, at kun knap 3% af ufaglærte i 2008, var gået til at være faglærte i 2012 (Dan-
marks Evalueringsinstitut, 2015:9). 	  
Der må altså siges at være uoverensstemmelse mellem politikernes ønske om, at forvandle den 
ufaglærte samfundsgruppe til en faglært gruppe, og måden de ufaglærte selv ønsker at leve deres liv 
på. Denne styring af individet kan ses i relation til Giddens risikohåndtering og konkurrencestaten 
hvor individet effektiviseres og aktiveres efter samfundets behov. Ifølge Dean kan dette karakterise-
res som en form for neoliberal styring, hvilket sker indirekte gennem handlingsteknologier. På den-
ne måde mener Dean, at man politisk kan påvirke borgerne i en for samfundet fordelagtig retning 
uden hensyntagen til individuelle præferencer og formåen. I denne optik kan det diskuteres hvorvidt 
udviklingen er en fordel for den enkelte ufaglærte eller for det overordnede samfundsbehov. Dean 
mener nemlig i tråd med Taylor-Goobys analyse af social stratifikation i nye sociale risici, at udsat-
te samfundsgrupper vil have svært ved at påtage sig det individuelle ansvar, som denne styrings-
form overdrager til den enkelte. 	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Man kan yderligere diskutere hvorvidt denne styringsform, i dette tilfælde, fratager de ufaglærte 
dagpengemodtagere deres autonomi i forhold til egen livsførelse og mulighed for at begå sig som 
ufaglært i samfundet. 	  	  
At der ikke tages hensyn til ufaglærte dagpengemodtageres frie valg om at begå sig som ufaglært, 
kommer til udtryk i den nye beskæftigelsesreform, som beskriver et system, der ikke kan rumme 
ufaglærte og som ikke er i stand til at ruste de ufaglærte ledige dagpengemodtagere til en varig til-
knytning til arbejdsmarkedet uden uddannelse (Beskæftigelsesministeriet, april 2014). I stedet for at 
forsøge at gøre en indsats for at sikre ufaglærte arbejdspladser, fokuseres der på at opkvalificere de 
ufaglærte dagpengemodtagere med henblik på at gøre dem modstandsdygtige mod konkurrencen på 
arbejdsmarkedet. På baggrund heraf kan det diskuteres, om man ikke længere betragter ufaglært 
ledighed, som en gyldig grund til at være arbejdsløs, da arbejde menes at kunne opnås gennem ud-
dannelse. Løsningen bliver hermed at opkvalificere ufaglærte dagpengemodtagere gennem uddan-
nelse, så de passer ind i konkurrencestatens menneskesyn. 	  
Formålet med beskæftigelsesrettede tilbud som virksomhedspraktik og løntilskud er, i forhold til 
vores målgruppe, at hjælpe den ufaglærte dagpengemodtager tættere på arbejdsmarkedet, hvorfor 
tilbuddene skal indeholde opkvalificerende og udviklende aspekter. I tilfælde af at arbejdspladserne 
ikke overholder det kompetenceudviklende element, kan disse beskæftigelsesrettede tilbud tendere 
til at tage form af billig arbejdskraft i både den offentlige og private sektor.	  
Endvidere kan det diskuteres om beskæftigelsesordningens nyttejob ordning er hensigtsmæssig, da 
der med denne ordning inddrages ordinære ufaglærte arbejdspladser til aktivering. På denne måde 
risikerer ufaglærte dagpengemodtagere, at blive sendt i nyttejob, som førhen har fungeret som ordi-
nært arbejde med ordinær lønning. Dette vil sige, at der stadig eksisterer job for ufaglærte, men den 
private og offentlige sektor behøver i mange tilfælde ikke længere at lønne dette arbejde ordinært. 	  	  
Vi ser hermed, at den ufaglærte arbejdskraft stadig er nødvendig i vores samfund og spørgsmålet er 
derfor, om dette fokus på uddannelse af ufaglærte kan risikere at resultere i inflation af faglærte, 
professionsuddannede og akademikere. Man må antage et omfattende ressourcespild, hvis uddan-
nede udfører ufaglært arbejde, som en del af aktiveringen af de ledige frem for at beholde de ufag-
lærte arbejdspladser på respektabel vis, for de som sætter pris på håndens kraft. 	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At de ufaglærte brancher omdannes til faglærte kan dog også have positiv indvirken på den enkelte 
ufaglærte. Ifølge Annette fra Jakobsen giver uddannelse den ufaglærte en faglig stolthed, anerken-
delse og et højere lønniveau. Det gør dem dog ikke nødvendigvis bedre til deres arbejde, at de får et 
bevis på at de har udført en uddannelse (Bilag 3:48). At anerkendelsen er et vigtigt element ved at 
påbegynde en uddannelse understøttes af vores ufaglærte interviewperson,  Vikon1: ”(…)man bli-
ver mere selvsikker og man tror mere på sig selv, det er en god oplevelse. Det kan jeg godt lide” 
(Bilag 5:65). Det interessante herved er om uddannelse af ufaglærte egentlig ændrer på kvaliteten 
ved det arbejde der udføres, eller om kravet om uddannelse bunder i den uddannelseskultur som vi 
efterhånden har opbygget vores samfund omkring. Denne kultur, hvor lønningsniveauer og aner-
kendelse afhænger af uddannelse, kan vi se har vundet indpas hos den enkelte ufaglærte dagpenge-
modtager og vi ser her en forbindelse til konkurrencestatens menneskesyn.  	  	  
Med global konkurrence inden for produktion og overgangen til et teknologisk og vidensbaseret 
samfund, er konkurrence på ufaglærte arbejdspladser stor. Vi kan dog se at de ufaglærte arbejds-
pladser stadig eksisterer og stadig er nødvendige, men at man med nyttejobordningen inddrager 
disse job som aktivering af ledige, frem for at beholde dem som ordinære job til ufaglærte. Endvi-
dere kommer det tydeligt til udtryk, at anerkendelse og lønningsniveauer i dag afhænger af faglig-
hed og uddannelse. 	  
Meget tyder derfor på, at der ikke vil blive plads til ufaglærte i fremtiden, hvis man sammenholder 
politiske målsætninger om at forvandle ufaglærte til faglærte med menneskesynet i konkurrencesta-
ten. Dette udsagn støttes op af Annette Jakobsen, som ikke ser en fremtid for ufaglærte med nogen 
anden vej end uddannelse, hvis de vil have mulighed for, at opnå ansættelse i Danmark i fremtiden 
(Bilag 3:46). 	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KONKLUSION 	  
På baggrund af vores analyse må vi konkludere, at følgende sociale risici gør sig gældende for ufag-
lærte dagpengemodtagere: Ledighed, langtidsledighed, et nyt menneskesyn som bygger på faglig-
hed og uddannelse, individualisering af risikohåndtering samt social eksklusion. Derudover kan 
man i forlængelse af diskussionen nævne selve fremtidsudsigterne for eksistensen af ufaglærte bor-
gere som en ny social risici for ufaglærte i dag. 	  
Vi kan konkludere at ledighed som ny social risiko rammer socialt stratificeret som følge af socio-
økonomiske ændringer i overgangen til det postindustrielle samfund. Herudover ser vi det nye 
menneskesyn som en ny social risiko. Vi lever i dag i et samfund med et menneskesyn som er præ-
get af et neoliberalt tankesæt, som sætter lighedstegn mellem faglighed, dannelse og selvstændig-
hed. I denne optik er en person ikke noget uden sin faglig og det er gennem dannelse, deltagelse og 
faglighed, at man opnår rettigheder. Det nye menneskesyn og medborgerskab rammer som ny social 
risici alle, men som følge af individualiseringen af risikohåndtering kan vi konkludere, at det nye 
menneskesyn går hårdest ud over udsatte grupper, herunder ufaglærte dagpengemodtagere. Vi ser 
altså her en ny social risiko som bliver socialt stratificeret på grund af måden vi risikohåndterer på. 	  
I Danmark har man gennem de sidste 25 år håndteret nye sociale risici ved at indføre aktiv social- 
og beskæftigelsespolitik og  individualisering af det sociale ansvar. Vi ser specifikt dagpengerefor-
men og den nye beskæftigelsesreform som et udtryk for, at vi lever i en tid hvor konkurrencestatens 
logik og politik er dominerende, eftersom man med disse tiltag har inkorporeret omfattende øko-
nomiske sanktioner i ydelsessystemet; kraftigt tilbagerullet den kompenserende risikohåndtering; 
individualiseret risikohåndteringen; fokuseret på investering i human kapital samt taget det nye 
menneskesyn til sig. Dagpengereformen er yderligere et tegn på social stratifikation i nye sociale 
risici, da den har ramt ufaglærte dagpengemodtagere hårdest. Grundet konkurrencen inden for ufag-
lært arbejde har ufaglærte dagpengemodtagere sværere ved at opnå varigt arbejde på kun to år, 
hvorfor mange har mistet eller står til at miste deres dagpengeret. At dagpengereformen er gået hår-
dest ud over ufaglærte dagpengemodtagere, ser vi som en kobling af, at ufaglærte ledige er en sam-
fundsgruppe, som er ekstra udsat for ledighed og den strategi for risikohåndtering som viser sig i 
Danmark.  Dagpengereformen og overgangen til konkurrencestaten har altså medført store konse-
kvenser for ufaglærte og ufaglærte dagpengemodtagere som samfundsgrupper. Det nye menneske-
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syn og individualiseringen af risikohåndtering ser vi som nye sociale risici for ufaglærte dagpenge-
modtagere, som yderligere kan have konsekvenser i form af social eksklusion. Vi ved, at ufaglærte 
og ufaglærte dagpengemodtagere som samfundsgruppe er dårligere rustet til at varetage individuali-
seringen af risikohåndtering. Dette kan vi som før nævnt se ved den kortere levetid, sundhed og 
kriminalitetsraten inden for samfundsgrupperne. Gruppen af ufaglærte dagpengemodtagere kan vi 
hermed konkludere, risikerer at opleve social eksklusion, grundet konkurrencestatens nye menne-
skesyn der anerkender, accepterer og belønner ud fra uddannelsesniveau og faglighed. At ufaglærte 
dagpengemodtagere får overdraget ansvaret for deres egen ledighed, ser vi medfører skam og lavt 
selvværd hos målgruppen, hvilket kan resultere i social eksklusion. Det kan hermed konkluderes at 
risikohåndteringen i Danmark skaber nye sociale risici for gruppen af ufaglærte dagpengemodtage-
re. 
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